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lívíecrnes 31'del corrlentie 
'tnísa's eíí'ra í^tegia> 
^^^ife^íysrarío^-tleéde lauis 
A eta íudñaúa, siendo la 
í:#fas ndtfw y  inedia, por
traa los de Esí>áua,*’to'do cuanto se 
refiera y afecte á tai vida^NIel país tie­
ne que esta? contaniiná.do, tiene que 
adofeber dé ,̂ mismo'mal.‘ ‘ '
[' "’Dé mod6Wué,pór estedado que pcv- 
' drtemos llamar político-dé A'a cues­
tión, estánios de anuerdo: el máF ré- 
?gifiien,el desbarajuste y la anarquía 
se-enseñorean de'lamacidn,-desde las 
‘'Itp rap ,.^ ! poj^-r bas|a los ddtimps 
“ñdos sociales. , ‘
de (^ne la escuadrafrances^ v ic ia rá  m uy
pronto las aguas ontánSpasV fdndeando en 
S p i t h é s u f d h . ; ' ' : | v  
-rE l emptéstito japoiid^ lia ©ido cuí^ieív I glf̂ i 
to varias veces. ' t _
. De. Hamburgo se recibieron ofrecimien-1 el A  
tos por valor de> 37.500:00é francos; ' J
■■i'.jjo P i i r í s  (ívesyi
Confirman^ las últimas noticias que en 
los centros diplomático©dó' San Petersbnív
píputaeión énviafá un delegado á 
|áea que se ha de verificar en Ma 
p ed ir  la reforma de la ley y re 
lO; d® alcoholes. v 
mase queda sesión de mañana en 
iento será agitada, por tratarse 
d-íirJa circuláción de ■ tranvi as el j  úS- 
prnes santos. : '
Dos j|ídalanista8 proyectan oponerse al 
-----"^lílos republicanos de que la cireu-
> 'S # ^ ílA■■/-i!-'
'^00'‘Id .)
sueno
. V eam o s e l o tro; a sp e c to  a n á rq u ic o , 
I jn á s  .gráfico y  m a rd a d o , q u e  M  Cro~ 
]n is ta  p r e te n d e  d a r  á  l a  c u e s tió n  d e  
‘ q u e 's e  t r a t a .  * ’ ' ‘
índnd tiM eraíyáfe ' JSl O ronista  — y 
l^ q u S e s tá  s u  ex.travfo y  o b ce ca c ió n —
I quiere da? al, crimen, perpetrado en 
i la persona del Sr. Jiménez^ mayor
go se acentúa el movimiento en favor deja I lacióii mo'̂ é inlerrarapa.
 ̂ ^ f  A*arpfe^,egí^o que 8i triiinfan los repu--
l^ e c e  que el gobierno de lós EsladosTblicanoB: ?el gobérnadór suspenderá el 
Unidos logró poner en relacionéis á  ambos acuerdo,
beligerantes,añadiéndose que el czar ha di- -ríEn la plaza de Don Jaime la presencia 
ello; «Hágase la paz que el mundo espera de un sujeto qfie llevaba una cajita negra 
cop anhelo.» « •̂IS' í̂nó á la policía que lo creyó anarquista.
El
Su familía-«u|)tica á lo© fieles la 
encomiea4?n áÍH«s- en sus oraQio-
d e  la¡, ques e n  s í tie n e , i 
p c h a e á n d o lo  á  m n  c o m p lo t ó á  exci- 
i ta c io n e s  íp im :q u istas , s i p o r  a p a r - |
qúe era sordo-mudo, permane­
ció ttfi?buen JMO bebiendo en la fuente que 
cercaba á las Gasas Consistoriales. 
Dplefiido por los agentes fué acosado á 
de las cuales contes-
aumentó las sospechas y decidió á
^ (u :M  v e rd a d
y
, Corroborando lo qué antecede circblan 
rumorés deque mañana aparécerá un mani­
fiesto attuUeiándo la grata nueva.
--L a  carencia dé noticias procedentes 
de| téatro dé lá  guerra produce honda in 
quietud. 5
Se propagan versiones alarmantes. i- . . . ____j  u.cuniiwa,
Por algunos se ha dicho que en Khar-rléS, jgOÍícías á^ b r ir  la cajita, por cierío con 
bin ^ u rrie ro n  graves desórdenes. " 7 » o r d m a r i |s  precauciones, resultando
i r a i s m o e n t f e n d e s ó lo la  p ro fe s ió n  d e  L eaT ® crp ^ le” d r ¡ S l ’ t o ® Z S L ® Z ; l ' ’’* '^^
e sa s  Id ea s  U tó p ic a s 'q u e  e x a lta n íá  lo s  máquina infernal á bordo del vapor Um-
QV .̂ PPPyU e u  ^ellas iuás sentimien-1 óWa, ha declarado que eir ¿vísperas de la j- ■  ̂  ̂ iü; 29 Marzo 1905
to que inteligencia. ’  ̂  ̂ _ guerra hispano-americana sé ocupaba, jun- L¡::  ̂ / H o m o r á p io s  m ó d in n ía
Nosotros efi este asunto vamos á tamente con un cubanq en fabricar bom-L el Banco de Edimburgo fueron con^ 
la verdad y á la razón, sm ocuparnos destinadas a volar Ipg buques españo-1 sigiiadas74j000 libras esterlinas,importe de 
de lo demás, y le decimós á  ̂ , , , ¡ , •, .1  la Indemnización quo la  casa constructora
ta que', inconscientemente, por extra- tentativa el cubano se|c[eíbtiques satisface á España por seuten-
vío, por ceguera, j)or’ el afán de bus- ^?“ ^do por nuestra nación,
car^n 'ciertas clases sociales no saJ Al apercibirse de su error el cubano se L  consignación se ha verificado en
bemos qué clase de represalias ó que suicidó. ' ’ t®̂ bimos que no permiten entrar ̂
deseos de exterminio, está favore- -D iseñ a d o r Mr. Decrais interpelará á ,S rho ío rarii^^d íí''^a^^
ciendo a l . crimiod, atoinorando la Delcasaé sobre la situación polittea de eooíumenlos en 4.600 libres S t J l t  
gravedad de su delito, dando á su de- Francia en Marruecos. e n t i e r r o s  y  l a  M a i e n e
argumentos poderosos en el | - p íc e s e  que las fracciones , parlamenta-1 En los centros oficiales sé desmiente que
de Bellas Artes», dependiente del ministerio ¡ Páseo de Sancha una manta y varias
de Instrucción.
F e l^ e it a c io a e s
I |^p rta n tea  entidades de Barcelona han 
fe.licit8.do, al.Sr.f Silv:sla por su actitud cour 
traria á  la celebración ,de corridas de .toros 
en domingo.
P r e te n s io n o é i ,
/  Los escolares entregaron á Lacierva una' 
instancia en la que ge señalan bus preten­
siones.  ̂j , - •
Lacierva promelló'estudiarlas.
l> o  s u b s iá 'tc b a é ia is  
El decreto sóbre las subsistencias que 
firmó el rey ayer consta de diez artículos.
El Ay'untamiento dé Madrid adquirirá 
ventajosamente trigos y harinas para es!a- 
blece^^un servicio regulador de panifica­
ción.
A ello dedicará la cantidad necesaria, 
constituyendo una caja especial, y reinte 
grándose de las utilidades.
El último artículo dispone que los Ayun­
tamientos podran solicitar de. Gobernación 
iguales concesiones y facultades.
Créese que las provincias imitarán el 
ejemplo del municipio de la corte.
El segupdo decreto sobre las subsisten­
cias ba sido examinado en el Consejo de 
boy y acaso s© flirme mañana.
B o l s a  d e  M a d r id
aves
, por, q u e  desde el mo- felicitarán á  Loubet por la  prohibición del paso de los entierros
do el tratado de comercio.
B e  K b a r b i n
Los rusos se en.QUfintr^pi frente á Kirin.
alciones:
Nombrando jefe de la, capitanía general 
de Galicia al coronel don Cristóbal Agui­
ja r .
fé n sa
o rd e n  m o ra l
ó ie n to  en  q u e  a l  a g re so r  y  m a ta d o r  I
del sefior Jiménez se le despoje l e  su poblM ón sea arbitraria^ ase-
,  . . , , y s e le L lp r o y e e to h a s t% u e s e 'e tX r ia e T ¿ t íó ñ ] f o X ^ ^ ^N os d e m a n d a  im p e n o s a m e n te  la  p re s e n te  com o  im p u lsa d o  p o r  a g e n a s  presidencial, allá por Enero de 1906, á íín . t i  
■bligaciólj q u e  te n e m o s  d e  v o lv e r  su g e s tio n e s , com o  o b se s io n a d o  p o r  de que pueda promulgar la ley el nuevo ga- Según este n í a X o  en «
orfo'S fu e ro s  de  la  v e rd a d , in sm tir  u r ia  id e a  Í K  y  a v  n a S s  se h“ ’ una ^pe ^
Q el',#Michado asunto del crimen garidad del delincuente desaparece B e  B u e n o s  A i r e s  crédito para practicar la liquidación del
; oméMÓ recientemente en la^perso- [para dejar luga? al sacrificio hreróico Actualmente se negocia un modus vivmdi Tesoro con el Banco de España.
■ a (Élw^señor d o n  A u to p io  Jim érte l¿fdel sec ta rio ;y"est'o 's ie tií]^ re , e n  to d a s  Fspana. F i r m a
s t o r ^ .  la s  ép o cas , e n  to d o s  lo s  P u e b lo s  y  uitima-| Han sido firmadas las siguientes dispo-
E  íM s tim o s  Ó in s is tire m o s  c u a n ta s  a n te  to d a s  la s  co n c ie n c ia s  'e s  m e n o s  
c e s 4 á  n ecesa rio , p o r  q u e  p o r  u n  1 e x e c ra b le 'y  fep u Ís iv o :q u e  lo  o tro , 
r d o ^ o s  duele  y  p o r  o tro  n o s  asóm -  ̂ D e sd e  e l i n f a n t e  e n  q u e  e s te  a s e - | v_Asegúrase que ía pia¿a de viadivos
ra el'ver ha^^ que punto han perdí--Sinato del señor Jiménez se equipare I tole está defendida por oieu mil hombres, i ídem primer ípfp dp in rmna .ict at 
’oefbuen Íuíg| ó, y d  recto criterio por ejemplo/al asesinato de Cánovas, - E n  las orillas del Soungan presentan Ll coronel W E d u a td ÍR a m “L ^ ^
• • '  l a  f ig u ra  v u fc a ris im a  de ese  M arín  se los moscovitas gran recistencia. Concediendo varias recompensas y des
Ig u a la  co n  la  f ig u ra  ex cep c io n a l d e  B e  T á n g e r  tinos^efiiíós cuerpos de cáballería y
A n g I o lm o ,j  e l  c n m in ’a l r e s u l ta  u n  [ Se tienen noticias de que Mahalla atacó 1 ría 
fan á tico , y e l c rim en , en  c ie r to  m odo , P  Raísuli, quedando la victoria indecisa, 
u n a  T eiv ind icác ión . j , Las fuerzas del primero tuvieron seis
V ea, pues*,' E l ' Cronista- la s  conse- [ ^ segundo cinco, 
cu e n c ia s  de  s i t  in s is te n c ia  e n  a firm a r
mié ese criméñ es dé" cárárfpr anáf- r  oficiosamente para que alque ese crimen es ̂ qe caracier anar ambo del emperador Guilléríno sólo colo-
quista y el resultado de un complot, que banderas francesas y morunas éxclu
V Esto aparté de que eso no es cier- yendd la alemana. ; ¿
to : fio f u is te  t^),. CQmplot>; M ála- —El Maghzen ha pedido explicaciones á i por a|)§iírstración para vemediar lá crisis 
g a  n a y  elem eeitos a n a rq u is ta s  de  a o  lam isión francesa acerca de ciértos éxlre- ág ra í# it; ;
c ió n  cap aces dentales a rre s to s . . 7  la frontera y espeoiaU : 0 | ®  siendo aprobado, el
Gonat y al bombar-r{proy^lf^: jDÍe decr créando las Cámaras
! quellos q ü e ,|f ito , significación, es- 
ín más ,obM^o|^, qué nadie á con- 
‘ ?rvarlos íntegróé'.' . , ; , ^
Pero s e a p o ? te  el apasionaiñien- 
11 ¿es ciegue, por qU§ la píbgesiófi les 
súbargue ó por que eLpavpr páfiieo 
i s entontezca, lo cierto es que ellos 
■ ismDS están dando argumentos pa 
qué «e les combata, y llevando las 
Asasen un sentido que ha de dar, 
gica y necesfi-riamente, resultados 
»pestó  ̂y contrarios á lo que pre
adeñi -  ^  . . ,
Nueátro colega E l Cronistd: 3- quien 
ineár^Qhcho sea en honor de la ver- 
.d—hemos visto por completo eje 
iviado eñ las cuestiones que tríĵ ta», 
t .perdido en absoluto la brújula 
buten sentido en todo cuanto se re- 
¡ re á esto hecho concreto del crí- 
I en do la calle de LarioS.
“Basta exaüñnar sus artículos de 
' tos días para ver que ha venido 
ir ejdrañas coincidencias á dar d® 
uceá en cuanto nosotros decimos, 
irmamos y sostenemos diariamen- 
, colaborando en nuestra obra de 
erba crítica y dura censura del ré 
mefi imperante, con la sola dife 
nciá ;de que mientras nosotros 
mbatimos á , nuestros contrarios 
L política y en ideas, él combate á
prprnos amigos, correligionarios 
afínes; es decjr, que con nosotros 
ladyUiVa al desprestigio dfel régimen 
itual. '
Peronismos pdr parles, por que he­
os hech# afirmaciones que debe­
os argumentar.
Dice E l C ronista  que la ley no se 
mple, que no hay autoridades, que 
aSfésinos y homicidas campan por
8 r ^ p e to s ,  q u e  n o  se  cachea  n i  se
tiené >4 lo s  ^m atones d e  oficio, q u e  
los g l^ é r f ia d o re s  n i  lá  p o lic ía  cu m  
in cqá, suN deber, qufi la s  p e rso n a s  
n radás e s tá n  á  m e rc ed  d e l p a m b a  
í s i ^ ^ l e . . .  y 7 o d o  v erd a d ,
ué fiémoS v e n id o  a f irm a n d o  y  so s- 
liendo n o s o tro s  s in o  eso? ^,Por qué* 
LO por eso , c o m b a tim o s  n o so tro s , 
arto la  r a z ó n  d e  id e as , a l  rég ipaen  
á  la  p o lít ic a  im p e rá n té s  y  a  sfis  
mtíxes q u e  lo s  e n c a r n a n  y 
lian?  ̂ ,
Habla también E l  lamen-
idose de ello, del estado anárquico 
las clases socialésv Y, nosotros le 
fimos de buen grado  ̂que tiene 
'ión. ̂ Q̂ ué mayor anarquía que esta 
e impera é irradia de las alturas 
poder, deios organismos- políti- 
3, de las personas inflüyentes, de* 
las las esferas que oonstituyen el 
ual régimen?  ̂ '
ja anarquía, según afirma M  Qróz 
tOy m  la'generadora y causante del 
lestar social, del- desasosiego pa­
co, de l ^  delitos,de los Crímenes... 
ene  ̂ ^
:uari(Tó fifi Esíedoí^ftfido un ré 
leu, cuando los g%Í5?6rd0 8  «isl ha»
Reáljíéspacbo nombrando coronel hono- 
I rarioltó.regim iento de húsares á don Car­
los d^J^jrbón.
) : ' C o n s e j o  
Ls ®ota oficiosa del Consejo de minis- 
t fios p^ebrado hoy consigna que fueron 
tratad.Q|L'Jos siguientes asuntos: 
A ptíééronse varios expedientes de obras
*
* f, ,  . . deodePignitz.
' Otr  ̂ cosa de suma importancia B e  San  P etorsb u rgo  
deben meditar jKi Cronísiq y^us ami-' _
Día 28 Día 27
4 por 100 interior contado.... 78’55 78’60
5 por 100 amortizable............. 98’45 98’56
Cédulas 5 por 100................... OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100.................... 10405 00000
Acciones del Banco España... 44600 444 00
Acciones Banco Hipotecario;. 00000 20700
Acciones Compañía Tabacos. 40700 40600
CAMBIOS
París vista............ ................. ; 32'00 31’70
Londres v ista ......................... 33“20 33’11
B o l s a  d.e B a r c e l o n a
Interior 4 por 100 ................... 78’55 78’52
Amortizable....... ..................... 98’57 ■98’52
Accionesfiel N orte ................. 50’35 50’35
Idem fie Alicante.......... ......... 79’60 79’60
Idem de Orense.............. 25"55 25’30
F rancos...........................  .. . OO’OO OO’OO
de corral á don Alejandro Limesnau y don 
-Miguel Berrocal Ruiz, vendiéndolas en di­
ferentes sitios.
C á m a r a  A g M c o l a .^ A  lás ocho y 
media se reunió la Judta Directiva de dicho 
organismo bajo la ¿residehcia'de dofl Fé­
lix Lomas, aprobando el acta dé la sesión 
anterior; ; '
^¿V®ú®nta el Sr. Presidente de que se ba 
recibido la memoria-resumen de iraportá- 
I ción y exportación y movimiento general 
de mercancías del puerio dé Sevilla.
El. Sr. Lapeira propuso que en vista de 
quedas reiteradas demandas qiíé se hafi. 
hecho al ministro de Agricultura no han  
merecido respuestas, se dirija la Junta di­
rectamente al monarca, pidiendo remedios 
urgentés para la terrible crisis obrera que 
atraviésa la provincia. .
: La Junta acordó por unanimidad enviar 
un telegrama á Don Alfonso, en vista de 
la gravedad de la-crisis;:
El Sr. Presidente manifestó que la si­
tuación de lá̂  piuvineía és Jnás angufetiósa 
que en el resto de España, á pesar de las 
operaciones de la zafra que no lograron 
otra cosa que aliviar por poco tiempo la 
crisis. •
Terminó la sesión á las nueve.
A R onda—Ayer marchó á Ronda don
José: Aguilar Carrasco, conseeuénté repn- 
blicano de la Línea de la Concepción, que 
probablemente embarcará el día 5 de Abril 
en nuestro puerto, para la Habana,acompa-^' 
nado de su familia.
N O T IC IA S
A  c o b r a r . —Los jefes y oficiales 
situación de excedentes, reemplazo, comí 
piones activas, retirados por Guerra y pen 
sionistas de la- orden - de San Hermenegil­
do, pueden presentarse en el gobierno 
militar, de tres á cinco de la tarde, áperci 
bir sus haberes del mes actual.
sacion.
lén se anrobaron:
de tanta importancia enfrente los japoneses jamás irán á Vladivostólc,
de ese elemento obrero, trabaja4or [ bebido á que el t r a íd o  del Japón con , In-
y proletario» cuyd fonoiirso necesita aparté
níTro ©rdésa rrnílo de SUS npffocios -n- plaza haría la ac-para e; desarrollo ae sus negocios, y j tuai guerra, popular en todo el imperio
al que se coloca en entredicho con [moscovita. ’ .
tales afirmaciones y al dar transCen. , . - . 1  . r 1 I “  Dn corresponsal ruso en Kungchuling
d e n e ia  p o lítica , y  so c ia l a  u n  h ec h o  telegrafía que varias patrullas de cosacos 
q u e , p o r  p ro p io  in te ré s , y  a u n q u e  fíieroa enviadas á practicar’ un reconoci- 
á s í n o  fu e ra ,d e b e r ía n p re s e n ta r  com o mi®ato, po encontrando ni rastro del ene- 
v u lg a r  y a is la d o . J migo en la descubierta, que alcanzó una
C o m p re n d e m o s  q u e  e l p á n ic o  de  I Mlómetros hacia el
L T a S S -Z T y “ p a ti" ^ l1 ^
as ideas y Juzgar con serenidad de —Autorizadamente se asegura que Ru- 
ánimo y vemos qqe fio lo hacen, que I sia ha decidido continuar la güéíTá. ‘ 
insisteh en sosténer su ériterio ex- , B e  T o k i o  ¿ 7 '
traviado y que, á trueque, repetimos. Dos correspousales del Aero Yotñ HeraM, 
de- ejercer no Sabemos qué clase de Journal y otros periódicos comunican 
represalias, se empeñan en colocarse prisioneros de la guardia imperial
fuera de la realidad, de la razón Y ¿o  puestos en libertad,
lo  cierto ert Utt asunto en que ten- El Con® o otoZno“ p ? ^ f  M in a r  al 
to le s  conviene estRi-on pleno doini- L n iU n  á que parte de líe pedidos para “a 
nio de la verdad y al amparo de la | proyectada guerra sean confiados á la in-
opiníón pública.
TELEaRAMAS





B e  dibPaltap
Hay muchos forasteros dentro d© la  
plaza. ^
Dos hoteles baeen su agosto. '
La reina y su séquito subirán hoy á las 
galerías subterráneas del peñón. /
Per expreso deseo de lá reina la expedi- 
cisü se hará en burro. ■
B e  L ro n á p é 'á
Despachos ide Gdessa anuncia que la  yi- 
iía imperial de lávadia ba'sido incendiada 
por el pojlulacbo.
—Di.cid 2áe iSícmiíáríZ qué los embajado-^ 
res de Prabeia é Inglaterra etí Tánger tri­
butarán'^ ál emperador Guillermo iguales 
hónéres qpé'á la reíña Alejandra. '
—Sppó^ese que la escuadra del almiran- 
t© RodjettévensM dirige el rffínbo á' las is-̂  
las, Chayos. < V
■—Uii télegrama d®! Qenfrall^eivs avanza 
que él géneral Redígér será ijoípbfádo Júá-: 
ñaña miñislro de íá'' Guerrái 
 ̂ -—La prensa continúa bacieiido agrios 
comentarios acerca del viaje del kaiser.
— ThtÑthhe manifiesta que Alemaiíia in- 
teafcá aprovechar el desacuerdo ^qne exis­
te eütr© ia» nabiouep, lyaraformar una coa­
lición dé, potencias e rapédir Ja-expápgjpn 
fpan'9eaa'ebt‘MaTEuecos. > • '
vez es piás insistente el rumor
S9 Marzo 1905.
B 1 p v im e n  d e  C e t i n a
Dicen dé Zaragoza que el fiscal ba’pedi 
do quince petfas de muerte para los proce- 
sades PSTfl horrendo crícien ¿s Cetina v 
treinta año© de prisión para Claudia Gil á 
la que calificaba de SíJfisliñáóra, ’
, Ei defensor de.ásta se niega, á represen 
ta r a todos los procesados. ■i',
^  -■ ■ B ® -Z aL pagoza  :
En término.de Pinillos ba fallecido el 
neralcarlistalji- Francisco Cavero,
B á r o e i o n a
_ Los estudiantes han secundado la actitud
de sus compañeros de Madrid,
Pará mañana preparan la huelga.
.i - *í®®^®|d^-Pidió al gobernador ges-̂
tione del gobierno- qne conceda la simnlta- 
neidadr de asignaturas. , ; i -
—A m edidos d^ Abril es esperada en
este puerto láO íluad íá francpsddej Me"dí- 
terráneo.
10 del actual, 
la reunión con el estudio de
ge-
Ter
variasi^nedientes de indulto de pena de 
muerte.:
vJ' '?>|Cíonñicto e s c o la p
Lneiei^’̂  manifestó á los estudiantes que 
nada res^Verá sobre la instancia que Je 
han pijesentado basta que no depongan su 
actitud  ̂ , asistan á las clases.
Los|eaeolares se reunieron en San Car- 
lOs para%cordar la conducta que habían de 
seguirfvH '
Fl;g0hernador visitó al ministro para in 
formarlesj^el estado del conflicto.
C á^im pas d e  co L q ip e n sa e ló n
ELnúnlati'o de Hacienda ha manifestado 
que en bréve se firmará un decreto creando 
las Cámaras de compensación, las cuales 
responden al propósito de restringir éntre 
el comercio la circulación de billetes, que 
podrán ¿anjearse por letras.
G r a v e d a d
El, t r íe n te  que resultó herido por conse­
cuencia do loa sucesos de ayer continóa en 
el mismo estado dé gravedad. ' 
N u e v a jte ib r ic a  d e  t a b a c o s  
Han m arcb ¿^  á Valencia los'ingenieros 
de la Tabacalj^a para preparar la solemni­
dad de coloc^Mlgb primera piedra en la nue­
va fabrica db.mbacos.
^ Q n fe r e n c ia
Azcárraga p^nferencló con García Alix. 
Ambps aseguraron que, su conversación 
tuvo carácter particular.
N 0  v a  á  M a b ó n
Tillaurrutiáí'/niega que proyecte ir á Aía- 
hón para safi^dar al emperador Guillermo. 
.,'^iaje r e g i o
■En la entnsV-ista que ayer celebra 
ministro de Estado y el d ...u e l
yor acord/‘P'> ^ --4ue de Sotoma
h  . : -ir conviniendo los detalles del
viaje del rey al extranjero.
Villaurrutiá eonfirma que don Alfonso 
entrará en París el día 30 de Mayo.
Desde alfí, marchará á Londres el 4 de 
Jumo.
Ignórase en que fecha de Otoño hará la 
escursion a, BSrlín y Viená;
B a  e m ig r a c ió n
Niega Besada ju e  piense dar ningún de- 
iiffración ■creto sobre Ja  em g
Dice que. se ocupa en activar el proyecto 
de leyreglam entándolaáfin  de someterlo 
al .Instfiuto de Reformas Sociales.
^  A  C a n a r i a s
En los primeros días de Abril irá  Cobián 
a Canarias,
B e c r e t e
„ probable que el vierbes venidero se 
firme el decreto creando la Comisión Regia
T i r o N a c i o n a l .  — A las .dos de la 
tarde fiel 2 del próximo Abril se celebrará 
lina tirada de pichones en el Campo de T i 
rô  de la misma,- avisándose para conoci­
miento de los Sres. Soeios.que deseen to 
mar parte en ella.
Málaga 29 de Marzo de 1905,—El Secre 
tario, Mafael Romero,
E n  M c U i la i .- E l  domingo pasado los 
partidarios .fiel Roghi incendiaron unos 
cuantos almiares pertenecientes á la fami­
lia del difunto cabo Moreno, situados 
las proximidades de la Mar Chica.
I Desde la plaza se divisaba el incendio,
! que ha durado dos días.
E n i  C h a f a p l n a s .  — Según dicen de 
Chafarinas, el domingo arrojó el mar 
aquellas playas el cadáver de uno de los 
moros, ejecutados días atrás por los rebel­
des, hecho de que dimos cuenta á nuestros 
lectores.
El cadáver estaba metido dentro de un 
saco, tenía las manos atadas y presentaba 
varios balazos en las piernas.
C o n s u l t o r i o  m é d i c o .  - E l  Director 
del Instituto Romero B. L. M., al señor Di 
rectorfie Ei. Popular y tiene el gusto de 
participarle que el viernes 31 del actual á 
las ocho de su noche celebrará la apertura 
de este Instituto y será muy honrado con 
su asistencia. ,
D. Enrique Romero García aprovecha 
esta ocasión para ofrecerle el testimonio 
de su consideración más distiftguido.
Málaga 29 de Marzo de 1905. Torriios 
número 99.
Damos las gracias por la atención . 
'IT is l ts .  Una comisión de propietarios 
de fincas, enclavadas en la carreterái del Pa­
lo, visitaron ayer al alcalde para anunciar­
le que están dispuestos á costear las obras 
de construcción de aceras de vemento, fipg- 
boy terminan hasta la
citada barriada.
V i a j e r o s . —Han llegado á esta Óapital 
los sigivientesvhospedándose: -
Casollás, don
.Manuel Navarro, don Antonio Pérez, don 
Luis García Pérez y don José Navarro.
Hotel, Europa.—Mabomed Maimón v don 
Antonio Quile© Puentes.
Hotel N iza .-D . David Melul y fiQ  ̂ Ma­
tías Ribot.
E x o u p @ j ^ l i ? s |a . - 8e esper**: ' ' 
laga el ex;cursiQni§t,a itaUan- , 
hoisL,  ̂ duque D’Al
B o d a  <
©tt P © » s p o o t iv a .—Ha sido 
la mano de la señorita Araceli Blan­
co Ramos para el comerciante don Simeón 
'Poech Sixto.
O t r a  p e t i c i ó n  d e  m a n o . —Para 
don Julián del Olmo.ba ©ido pedida la ma- 
no de la señorita María del Pilar Ortiz.
S a n e a m i e n t o . - —Dice un colega que 
el ayuntamiento se propone sanear las al­
cantarillas empleando el agua de mar para 
la limpieza.
Falta hace.
I n d u s t r i a l .S e  encuentra en esta, pro­
cedente-de Buenos-Aires, el antiguo indus­
trial, don Antonio García Muñoz.
F r e m i o s —Al sargento de carabineros 
Andrés Martín Rodríguez y al individuo del 
mismo cuerpo S^anuel Vega Barrios se les 
ha concedido el premio de reenganche. 
H u r t o . —La policía detuvo ayer á  los 
cacos de 12 años de edad Miguel F#il«6b  
Mata, Antonio Gálvez Frías y Antonio Li- 
zauro (a) Cateto^ por hurtar en el Monte y
P resu p u esto s  m u n icip a les.
Un diario local, al ocuparse del mleva ar­
bitrio del cinco por ciento sobré la contri­
bución industrial que ha creado el munici­
pio por razón de vigilancia, insinúa aue 
dicho impuesto afecta á todas las indus­
trias de Ja tarifa primera de la citada con­
tribución.
A no ser que ta l arbitrio haya sufriáo 
una transformación completa désde que 
fué aprobado por la Junta de asociádos, él 
colega debe padecer un error, pues recor­
damos perfectamente que en la tarifa sólo
se incluyeron determinados establecimien­
tos de venta al público á los que se grava-' 
ba con notoria impropiedad, pórque pudie­
ran estar más ó menos sometidos á la ins^ 
pección de los empleados del municipio.
Xia 6quivocacíón se - funda en que el esc-» 
cesivo celo de los recaudadores municipa­
les pretende encontrar materia contribúíil 
va donde en realidad no existe, ©ornó 
sucedió con los criadores exportadores dé 
vinos, a los que se quiso hacer pagares 
fondo exceptuados por acuerdo solemne d© 
la Junta m unicipal y esto no ocurriría si 
como tantas veces hemos pedido, se impri" 
mierap y repartieran ios presupuestos mu­
nicipales en sazón oportuna ó sea á princí 
P^os^áel año económico en que han de
Sr. Alcalde, .¿no le parece á S. S. que v» 
era tiempo de que esos presupuestos y ta­
rifas se conocieran por los vecinos que sos 
tienen las cargas'municipales? - 
T elegram a;—Anoche se comunicópor folégcafo al Gobierno los-ucuerdos que
se tomaron en la reunión celebfoda por lá 
tarde para tratar de la crisis obrerá en 
provincia. id,
E l a lca ld e  de Coín.-Esta madru­
gada no se habla confirmado la noticia del 
ásesmato del alcalde iüterifio de Goín. ” ^
C a e k e o .-rA n o c h e  fueron detenidos v 
puestos en la ^ rc e l dos individuos, á cada 
uno de los cuales la policía ocupó una faca.
¿I conloa matones de oficio no topan loa 
agentes en J a  callé? n « lu»
subasta dém a- 
S  I^ara, que ayer
debió celebrarse, fué suspendida porque 
según parece el Sr. Pérez ha llegadVá'un 
arreglo con sus acreedores.
Las de hoy 
La Sociedad de Hortelanos, á la^ bebo 
en la calle Molinillo del Aceité, n’ítm 8 ^ 
—La, de Pintores en Ja cali© fie los ’ Gi-otoa o J-VS
o b r e r a s
gantes,múm. 2, á las ocho y media.
—Lafie Albañiles «ElPorvenir en el Tra­
bajo» a las ocha, en lacalle de Tejón v 
Rodríguez, núm. 97. y
Las de mañana;
ád Carpinteros y Ebanistas «El Pro- 
oi-eso», en la calle fie los Gigantes, núme-
rp
,1o,. F'a Soledad do Litógrafos «Senofei- 
der» en la, planta baja del Círculo Republi- 
cano. Salinas, 1 , á las ocho.
—A la misma hora la Sociedad do F h 
parforos en la calle del Molinillo del AceUe;
«."ií y los Aptamientos
A la -desesperada situación que han lle­
gado los braceros de la provincia por conse­
cuencia de la pertinaz sequía han contri­
buido en gran parte los Ayuntamiéntos 
con su funesta administración, coihó decla­
raron ayer con bastante firmeza al gober­
nador civil varios trabajadores'. ■
Poco después deJaé seis de la tarde, úna 
comisión de obreros de Teba, Peñarrubia 
y Campillos visitó'al Sr. Godoy Gd»*cía, ex-' 
poniéndole con toda clase de detalles el 
estado en que se encuentran loa respééti- 
vos pueblos á que pertenecen.
Los representantes de Teba manifestároú
que el alcalde ocupaba todos los días á 
unos 250 obreros,abonando á cada uno tres 
reales de jornal, excluyendo del trabajo á- 
los que poseen alguna fanega de tierra ó 
una p o d ^ ta  ca,sá, que no por ser pequeños 
propietarios dejan de sufrir hambre como 
les obreros, en esta ocasión '
Que en el año de 1888 con motivo de ha- 
ber descargado una fuerte tormenta aue 
causo grandes daflbs en los Campos la 1 )?  
putaciob provincial de Málaga, euVió de 4 á 
5.000 pesetas, 'cuyo dinero debe obrar on 
la ^ealdia, pues' no se distribuyó éntre los 
perjudicádos, que debería áervír para au-
m .
3 & 1
Loción antiséptica de per- ' 
fume exquisito parala iim- „ 
piez^ diaria de la cabeza. ' 
Un certificado dql Labora­
torio Municipal de Madrid 
queaqompaña álosfrascos, 
pr/ueba que el producto es 
absoJ^itaraente tnofensivQ.
El mejor microbicida co­
nocido contra el-bacilo de 
la CALViCiEy descubierto 
■por el Doctor Sabouraud. 
Cnra ia CASPA, la TiMA, 
-la V PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
-del cabello'y de la barba.
FUMÉ EL PELO
iii í«
.oaratoria para toda^as Carreras, Artes, 
Of.c’o's é Industrias, fundada en el aSo 189» V 
di rígida-por
D. ANTONIO RUÍZ JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plato eft 19^ y  de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyecto, Idem ornamentación, mecani­
ce, figura, paisage, adornô  pprspeiíiva,. ^  
lectura, decoración, totwgraficp y anatónuco. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Calle de Alamos, 4? y 4=5
___ >(K0Y cánovas del CASTILLO)---
20, Alam eda FHncípal, 20
¡. Carne de vaca á. los precios siguientes:
I Xos 920 gramos en limpio á ,9 y 10 reales 
. Ternera á 14, reales 920 gramos.
! Embutidos alemanes de todas clases, y 
del Reino.
Se hacen rellenos de pavos y peobos de
Embutido de sopa Piafe. 0,50 el paquete; 
hervido en agua sola da sopa para i cuatro 
personas.-
S e r v ic io  á donpiieilio
jxlliar ahora á tantas personas como hay 
hambrientas. ’ .
Los comisionados de Peñarrubia expu­
sieron que anteayer fueron ios obreros ,á 
reclamar del alcalde el socorro'de 30 ,á,4Q 
céntimos que distribuía diariamente á ca-. 
da uno de los trabajadores,: siendoéstos 
recibidos por Iqs hijos del alcalde,, quienes
armados basta Jos dientes contestaron, que 
fueran á robar.
También agregaron que la compañía in- 
glesa que explota las canteras hizo un do­
nativo de 3.000 pesetas para arreglar las 
cañerías que conducen las aguas al pueblo, 
gastándose solamente '200 y ̂ quedando las 
restantes en poder del alcalde, las cuales 
quieren los propietarios que se empleen en 
obras dq utilidad pública para dar trabajo á 
tantos hombres como hay parados.
Los de Campillos hicieron parecidas ma­
nifestaciones que sus compañeros.
El gobernador dió lectura á un proyecto 
de construcción de carreteras que le ha en­
viado ' el Gobierno, prometiendo . hacer 
cuanto esté de su parte para que los obre­
ros encuentren ocupación.
El Sr. Godoy terminó ^ciendo qu¡e el 




En la sesión celebrada, ayer por este or­
ganismo y de la cual solo pudimos dar. un 
corto alcance en nuestro anterior número 
de la edición, de la tarde, se trataron y re 
solvieron, después de aprobada el acta, los 
siguientes asuntos:
Se acordó ampliar el acuerdo de desin­
fección de los carruajes de alquiler.
Fué nombrado el Sr. Campos Perea para 
que informe sobre el reglamento de bigie 
ne de Algarroba.
. Se dió cuenta de una denuncia del su i 
delegado de Yeterinaría de Vélez-Málaga 
contra un individuo que se ha establecido 
infringiendo lo que dispone la ley, . ,.
Se acordó oficiar al alcalde de dicha eiu 
dad sobre estq asunto.
La reunión terminó á las cinco y media
Comisión provincíiai
/L a  sesión de ayer comenzó á lais,,,cincp 
bajo la presidencia dél Sr. Raj55.Qfe. .lladrí- 
guez, aprobando el acta de la an^^ribr.
Fué aprobada la cuenta de la hijuela de
expósitos de Antequera, correspondiente ai
mes de Febrero y la municipal documenta," 
da de Teba de 1900.
Quedaron sobre la mesa para su estudio 
los siguientes asuntos: (
Informe sobre la subasta declarada de­
sierta el 20 del actuaL ,
Oficios de los alcaldes de Campillos y 
Sierra de Yéguás, ^pidfeníio aplazamiento 
para el pago d̂ el contingente.
Oficio del gobernador, remitiendo á,inr 
forme una comunicación del Delegado, de 
Hacienda, sobre ’reclamación presenta­
da por don Jacinto Muñoz y antecedentes, 
del rscurso de alzada interpuesto' por don 
' Enrique Payón García.
Se autorizó el ingreso de los' niños Mi 
guel Fernández y Adela Tovar en la Cen­
tral de Expósitos; de los hermanos José, 
Victoria y Carolina Segovia Trigüeros en 
la de Misericordia y de los dementes don 
Rafael Niebla Guerrero y Cármen Peral­
ta  Doña en el Hospital, civil.
Se ordenó la laminación de créditos pe  ̂
dida por don Domingo Mérida García.
Acordó la comisión nombrar un  delegado 
que la represente,en la sesión que se ha de 
celebrar en Madrid para resolver el conflic­
to de la horticultura.
También se acordósuspender basta la 
próxima sesión el estudio de un oficio ,d,el 
contratista del contingente,pidiépdoauxilio 
para los agentes y testigos encargados de 
los embargos por deudas. .
El secretario dió lectura á un oficio del 
Gobernador, comunicando que el recurso 
de alzada presentado por don Djego Mora­
les García se depositó en el Gobierno el 28 
de Febrero pasado y se cursó con fecha 20 
del actual. Pasó á estudio del negociado.
L a próxim a sesión se celebrará  el^lpnes.
Baa»-«̂ aBBknai
Espeetácuios públicos
Ni la noticia de que en este coliseo po­
día el público contemplar Un tesoro escoíir 
elido llevó concurrencia proporcionada á la 
densidad de nuestra poblacióp y á,lo agra­
dable del espectáculo.
De entre los númerqs musicales,, el dúo 
de tiple y tenor y el concertante dsLsegun- 
do acto fueron aplaudidos. , ^
La obra fué interpretad^, con cariño, dis- 
tinguiéndofie Iq ̂ rta . Gil y el 3f,' Ríos.
Lo&iáemás ejocutantés 'cuiúplíeroji. dis­
cretamente, aunque saltó á la vista que al­
gunos, como el f Sr. MaríUj, no dominaban 
el papel. ■. ■ ~
Es de justicia consignar que el director 
^e orquesta, Sr. Barceló, trabajó con, fe. 
Siendo por ello merecedor de plácemes.
Esta noche El rey qm  rahio y  El dúo de 
Lot-Afrieana. , . '
P ava  c u ra r  la  to s  F e rin a  6  Con­
vulsiva ios discos especiales de ,J. Guénca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
A c o lln a - U a lz a ,  véase 4.* plana.
<Se a lq u ila n  d o s  a lm a c e n e s
espaciosos y varias habitaciones en la calle 
del Duende núm. 2. v
C o m p r o  to d a ,o lá s e  d e  alliaJáS
por, todo su valor. Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga, - . ■'
La ántiipua y aei»©tiitada. casa 
dolos S res. Hijos d© Jo sé  M aría
•P^rolonjj-o deseosa de acreditar la indus­
tria de Málaga ha íabricado un nuevo em- 
butido marca salcMclióit FTotongOi eŝ tilo 
Génova que puede competir tanto por su 
clasé como por su precio con los mejores, 
conocidos hasta el día^ “ ,
Probad y quedáreis convencido de lo ex­
quisito que es el saJelíícfedn Prolongo, estilo
Génova. ■ t i  '
Precio á pesetas B‘5 0  Kilo
61  y  5 3  S a n  Ju an  61  y  3 3
S e  a lq u ila  u n  lo e a l
espacioso, do 1.500 metros cuadrados de 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajoSjpropiopara toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
INTERESA al público^ Para; comprar 
carbones baratos (véase anuncio 2.“ plana.)
A V I S O
Se avisa á las Señoras que efeperaban'el 
crepé gris canoso que se acaba de recibir 
en la Droguería Modelo.—Torrijos, 112.
fllD E H
(Semeb Megüico la-laide)
L A  F L O E I D A
Esta casa ha recibido nuevos surtidos, 
para la temporada.
Encaje, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasaá y toda clase de adornos., l ■ 
Mantillas Ghantilljf á precios dé Fábrica. 
Visiten esta casa; es la  que vende más 
barato'.
F s p e o e r ia s  19  y ;S l  '
Fuente á .la de Salvago
wm
F r a n c i s c o  P a r e s
ANTIGUO MÉDICO ÉSPEGIALISTA 
tie las enfermedades 
N e r v io s a s  y  d e l JEstómago  
. jEx-Direotor de distintosHospitales 
eUiEspaña, América y Africa.
 ̂i Consultas: de J)0i^ á c in c o ' 
OTOrriJoS  ̂ 9 6 , pral.-r-M álaga
(Se dósea la presencia délos en­
fermos calificados de incurables;) 
Gonsulta asímismo por correo.
UFWDEKUdSBigiMÜ
d en o m in a d a
La fabril Malagueña 
PASTOR Y C0MPAÑIA.-¡»tól«*»
Nuevos dibujos; l̂a más perfecta imitación de 
ios mármoles y  demás piedras de ornamentadón. 
Umea Otsií en España fu e  ha obimtdo el privi- 
legio exclusiva por 20 año f p or su ntseva pra-
Los «ás hermosos cdóres de nuestras balde- 
jas paténtadas son fijos é inalterables. ,
, Clases especiales para pavimentos de t^le^s, 
,:aíés, alícncenes, cuadras, etc. etc. Nuevos n»«- 
Táicos de aUo y bajo rebeve para zócalos y deco­
rado de fa b̂adas con patente:de invención.
.: Faferiaición de, piedra artificial y de granito ve- 
.•edano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado- 
£5, fregaderos y demás attíójilos.
Rccoaiendamos a! púbiieo no confunda nuestro 
.s£ÍÍ?u!o .con otras imitaciones hechas por algunas 
íabrk.TaíeSi las cuales distan mucho de la beiícz* 
lie'ivoestras baldosas patentadas.
No comprad .ffî sáicos sin haber pedido antes 
vatálogo'ilusíradíi que remite esto fabrica gratis;
Ic' pida.
Kxi:oí,i,d'3ri y despaclio
-Ai Le O iú  Ma ROUÓS de  LAidOS, la
mm  DE TEM -
Carlos Brun en liquidación
P u e rta  del M ar, 19 a l 23
Esta casa ha recibido nn bonito surtido 
de sedas negras graBadinas vuiles y lam­
ías para la próxima estación.
En aijículos de punto de medio tiempp . 
verdadera especialidad'. ' * . /
Sección especial en pañería, armures y 
drappésmegros, estambres y chevints dé 
Jas mejores fábricas.
Se confeccionan tragéá - por buenos sas­
tras y á precios económicos.
C o n v ie n e  v is ita r  e s ta  C a sa
TOSP A S TILLA SOFRANQUELO) e(Balsámicas a! Creosótal)
Son tan eficaces, que ann efi los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un grafí'alivio 
y evitan aJí enfermo los trastornos á que dá lu­
gar Una''tos pertináz y violento, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando so aso 
se logra una «curación radical».
, pr«eIo: UJilA p tse fac^Ja  :
Farmacia y Droguería de FRANQUEE©
■ fisepía é®* t o i í —M álM A "
Freiduría Oaditana
Stp* JLueia, y  S e v e r ia n o  A r ia s, 1
-éervioio mtxxemúo
J > e sd e  C a m p il^ lo s
(De nnestVo corresponsal éspééíífi;)
 ̂ T X • ' 29.^arjro 1í90&.
A b a s t e c im ie n t o  d e  aáína |9
Por iniciativa del alcalde señoí;JIinqjófeá 
Carvajal se ha abierto un,,empré^stitÓ por 
acciones de cincuenta pesetas papa Ja traí­
da de aguas pptabJes á esija pobiac^n;,
.Elprimér éóntribuyente don Éfancisco 
Hinojpsa paeasola ba suscripto,, pfncuenta 
acciones. ■ . ^  ,
Él ayuntamiento responderá dedap .can­
tidades/jue se-anticipqnpOT est^|¡oficép.to,; 
abonando un interés de cuatro por ciento 
anual. ™
Hablase de que el ajealde- .‘Peálázará uñ 
viaje á  Madrid con el único objetO; de .expo­
ner al smlor Bergamin la sjtuaciómdel pue­
blo.
Calcúlase que existen parados «n Campi­
llos más de, 1.600 obreros, y en su.'mayoPÍa 
proceden de, las canteras de piedra de los' 
cortijos de la . Vega de Anteqíi6ra,;vdonde 
tampoco hay trabajo. ■
La tr^iida de águas proporcionará ocupa­
ción á mucha gente.—EIj CORRESPON- 
■SAL.  ̂ ■
Del Extranjero
■ 30 de Marzp de 1^05.
Lia p r e n s a  fr a n c e s a
El periódico parisién Le Matin ha.ee cons ■ 
la r que. la actitud fie la prensa alpmgna ten 
drá, por única oonsecueuífiav estrechar ;aúi: 
másda unión entre; Francia é Inglaterra. ' 
LeEigaro estima que Francia no ba apo 
dificado su actitud, aspirando solamente i 
que se respeí^e, su acción sobre ,jMarrueGOi 
y protestando ,de que no se, amenazan JoS 
intereses de nadie.
L a  Republique Eljícwcaíse cree ¡que Fraj?.! 
cia cuenta con la opinión favorable de Eu­
ropa y que Alemania debe confiar en el 
cumplimiento fiel del compromiso con­
traído, „ .■'•i',,-...
L a  ip ren sa ixi,glcBa
^l'Baily Ghraphie se eslraña -de ,las re, 
cíenles ídeclaracíones de Bulowi nn orden al 
acuerdo ftanco-inglés y dice que la actitud 
de Alemania .es tan perjudicial que dó ella 
resulta un estímulo á,la barbarie.
TAe Times considera imposible descifrar 
el carácter desafecto que revela ■ la,:actitud 
de Bülow. : ^
Juzga bien difícil comprender el cambio 
de conducta ¿que ha operado Alemania^ 
siendo cierto que solo pretenda la libertad 
comercial.
'D o ' V a r s o v ia  ' ^
En R índan  han ocurrido desórdenes. 
Con aquej destino salieron tropas para 
restablecer la normalidac(,
© o P a r ia
Austria, É^tadosí-Unídos, Bélgica, Éspaña, 
Italia, Suecia y Noruega, Rusia;» Inglate­
rra y BrfiSiL . .
Terminada la  comida el Kaisser paseó en 
carruaje por las calles de la población. ..
A las once de la mañana embarcará em 
el Hamburg zarpando él buque con ; fiiíec- 
ción á Tánger.
La prensa, comentaulio el discurso pro- 
nuaciadp por el emperador Gnillennó, en él 
momenlo fie los brindís,'Oe feUcitá dela'de- 
claración que hizo referente^ ája^s^bugnas 
relácíSfíes dé v^ecíndáá'' que existen' eñtre 
Alemania y_pQrtugal, en el territorio ̂ afri-
^ ©gi, B e r l ix t
Al discutirse en el Reicbstag los presu­
puestos J^beb socialista,, trato de la cuest 
xión de Marruecos opinando que el gobier­
no debía adoptar medidas en defensa de los 
intereses alemanes.
BuljOw -.manifestó rqu,ela-iHsita -imperial 
á Marini^^os jio efivolfyíájifit^ncíones inte­
resadas contra Ja independencia é injegri.-:- 
dad del impWió' maréoquí.
■; © o
Con motivo de la visita del Eaís.ser;-el 
Cultán ha invitado 4  Raiauli á  que yenga á 
Tánger ácompafiado de los miembros dé SU 
kablla. ,
—Con motivo del reeibimieuto que se. 
pr^ara al emperador Guillermo, nótase 
cierta agitación entre los españoles.
Él ministro de, España en TáUger ordenó, 
que ]fuerq,n quitados inmediatamente los 
pasquines que aparecieron fijados en las 
esquinas. ..v̂ , ■ ■„ .' w':
De províQcfas
30 Marfeo 1906.
■' ©o. J e r e z
Varios grupos de obreros visitai’on nue-' 
vamente al alcalde» quejándose de que imu- 
chos no encontraron la papeleta que debíaj,- 
facilitársales para que los admitieran ,en ej, 
trabajo. . , ,
É l alcalde contestó que ello ocuriió por 
efecto de la confusión que- reinó en los pri­
meros momentos de la huelga, de cuya 
confusión se aprovecharon lío pocosijorna- 
leróa para inscribirse en las listas ,con di­
ferentes nombres.
'' ©e' V a l'e n o ia
Elialca’lde de Mogente ha dirigido un te- 
Lfegrarba al gobéanador civil de ésta provln- 
íia cómunicándole que el vicario de la igle- 
ia parroquial de diebó. pueblo se ba fugado 




.En el sorteo celebrado hoy en Madrid 
han, correspondido los primeros premios á 
los números siguientés:
26936 Tarragona y Zaragoza: con iiOO.OOO 
pesetas.
,14709 TorrÓK y Málaga con 60.000 id.
. 25059 Barcelona y Madrid con 20.000 id.
Han resultado premiados con 1.500 pe- 
íSetasTos números siguientes:
de
Los periódicos de San Petefsburgo anun 
cian babér recibido despachos del teatro dé 
la guerra, en los que se trasmite ePrümoi?; 
de que los japoneses han corlado el ferro­
carril entre Eharbín y Vladivostok.
—Parece.que los-rusos, después de un 
serlo combate, eyacuEyron á Gonancbouling 
^ H a n  llegado al Japón veinte mil prisio­
neros rusos. - ;
—i Confirma se que los nipones tuYieron 
en la batalla de Mulcden 57.000 bajas.
—Según Le Fígaro la fiesta automovilis­
ta  que se ofrecerá á don Alfonso" será una 
batalla de flores. ,/
Dicho festival tendrá efecto el día 2 de 
Junio en lá. Avenida de la's acacias déj bos­
que de Bolonia, al regresar el rey de|Su vi­
sita á Saint Cyr. ,
' -—Pía fallecido el general Maye,da.
*-fUn camarero que prepataba una bom­
ba tuvo la desgracia de que el proyectil es­
tallara, ocasionándole la muerte, t,
— Han llegado á Rusia 12 submarinos, 
modelo Hollandy construidos en Filadelfla, 
—Los encargados de negocios de Fran­
cia é lnglaterra en, Tánger salieron de esté 
pnerto con objeto de saludar á la  rejna. 
Alejandré de Inglaterra á sp paso por el 
estrecho.: ,
:r-Los ayudantes fie Mr. Loubet llegaron 
á Cbalons sur Mame para preparar las m a­
niobras militares que han. de celebrarse en 
honor de don Alfonso.
©©.iCai'acasrv' ; ■
• El asunto del cable írancés será someti­
do á un tribunal que resolverá 'eHitjgio 
muy en breve.:
—Firmóse el tratado que Ajalos límites 
de Panamá y Costa Rica. ■ ^
D o  T o k io  :
Las banderas toma»das á los rpsos en la 
Mandchliria fueron presentadas al Mikado
/ © e.-L o n Jro is
Dícese que el bloqueo de' las costas 
Siberia y Cprea es efectivo.
—La situación de las avanzaidae es la 
misma. , . , ;
Los japoneses, que hace algunos dias 
detuvieron su avance, continúan estacio 
nados. , ■
Temen, los rusos que esto oculte un mo­
vimiento combinado de Kurold y  Kami- 
mura. '
—Los aldeanos de Orel pexseveravn en-pu 
actitud levantista.
Frecuentemente asaltan las propiedades, 
devastan los graneros y ocasionan granilBS 
destrozos.
—Son objeto, de comentarios los des'jp- 
chos que publica el Daily telegraph 
denles de San PetersburgO asegurando qáe 
en los círculos militares niégase terniiinanr 
temente que se baya pensado en en vi ar vá, 
la Mandeburia 400.000 hombres. - v' 
Según los cálculos del Estado Mayor, 
axevit dispone de 800.000 combatientes,' 
puesto que las pérdidas sufridas en-M ly , 
den se exageraron grandemente. , 7
Djfobp general se limitará,^ por aboraJá 
ir cubriendo láS bajaé con soldados velera^ 
nos, para no.acumular una Masa enormé 
de reseryis|;as,á la inexperiencia de los' 
les se atribuye la derrota de Mukdfín. 4 
Cree el Estado Mayor que estos refueV- 
zos bastarán para oponel^ al•enenligo, en’ é l 
norte, insuperable resistencia. í
© e S a n  PeteFislburgo'
, - Linieviebt ba establecido su cuarbel ger 
neralá 250 kilómetros de-Tieling.
-^Los rusos marchan .lientamente Hacia 
el norte,-;á razón de 15 kilómetros*diaráqsv 
' —?La población de Scbebmiadza fué esm» 
cuada por los moscovitas.: , í-
,// IDe Lis'b.oa-
'El almuerzo en el palacio de Cintra re­
sultó espléndido.
Al banquete dado por la legación alema­
na asistieron cuarenta y ' sieteL personas,, 






































«El Impareíal» , ,
Ocúpase este periódico dei suelto que 
publicó ayer La Correspondencia anuncian-r 
do que las Cortes se abrirían en Junio y di­
ce que aplazar las tareas parlamentarias 
basta esa’ fecha no envuelve un aplaza- 
miento sinqque es dejar de reunirías.
También considera que es peor que no 
reunirlas elsometerla-s ,á una de esas,, buri­
las que, solo emplean los más rústicos mú- 
nicipios.
Convocar unas Cortes en Junio, época 
ya de aceqtuafio calor, bajo la amenaza do 
un decreto de,suspensión para primeros de; 
Julio, equivale á convertir el parlamento en 
un comodín,'ministerial.
Tales propósitos, añade, se dirigen á ti­
rar basta Noviembre y Regar al mes de 
Enero en posesión de las codiciadas cárte­
res.
L a  A le g i» ía
Gran restaurant y  tiepda, de vinos de GL 
priano Martínez.
Servicio á la  lista y cubiertos desde pcr- 
setás 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
.yisitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos,
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
EL LUSTRE AMERICANO DE MEJOR CALII^i
p a v a  to d a  e la a e  d e  e a lz a d o a
. ...... W mb l a c k o l j t
es EL VINICO L ü S IB E  q m ^ g r a s a  y
'  tftwoiáienéto'se cu artee  el cuero.
Oa;a caja tiene llave patentada para abrir la tapa |
O I A á toaosVqs demás lfiétrési>afa calzado,
B L A b o U L »  ppr su oálid^a: como su comodidad. . ., ^
Se eonaiaue usando la lamosa y sin igual prí
por Poütelrotíbers.r-La G R E 3^  mantifipo el ctltisierso
ve; su uso ¿iaifip.preserva de vfijez J
' Cura y evSa las grietas pid, escor í̂fi l̂oíieíl, aíTugá$, pieadurag
insectos, barros,sabañones.)Cj.ufiipaauras,^etfc.
Óu ppifcme es delicadísipio por lo cual su uso
1 )e venta: Jíln Perfutnerías, Droguerías y Bazares a 1 50 pías, el tarro^^
EL MEJOR r e c o n s t it u y e n t e  PARA EÍÍÉ^^MOS Y PERSONAS D É R ^ ^  
Vino© TvftSoñofOd logithmos dio lo® Montes de M á ia g ^ .«  
Blanco Seco.—'Cosecha 1886 BoteHoe 'fii* litros. .Pesetas 2.— Arroba Pesetaojg|
Lágrima..7-Cjopecha 1872 ■ » ,  » »>» *
Dulce dé Colór,—Cosecha 1860 „ ¡, .?■
. .y/ • '.SÉ GARANTIZA LAuCAlil^^l^.Y  PUREZA
- T í w a i á s
n o t a —Be áctóíte la  fievohiicioin de'los mistóos eás|eós y se abonará pts. 0,25 por cáda-n;.r:L±_.,-v, ..t-i-.-. , . ■ Î inyin mli'inm-T----—-rTTĝ ia
- . J P a l J o n i á '
Calle Te;jón Eodrfl^íiez^ 31), y  P lá¿a dél Teatró ^
Carbón vegetal del Norte de España á preeios eeondniij
ÍSeievloio á domloilié-cdd pTPoníítud y  ©smoro^_., „
S p  garantiza el’ pé’̂ o y '’calidad de loa ,artícelo®: d®
T á R f i E t A S  P O S T A L E S ^
Sigue ia realizaobn en la PapilsÉ ds I I  CiSni
, J O S É : P O O H . ^ C p m p a ñ í a ,  38 ^
TARSETAS BBIClAIíTÍLLO á Í5, 20, ¿5 y 30 céntl!ÍÍ|
Las demás clases,á mitad de precios
Fe ta tecibiáo nn gtaa siirlio pa .retascar las existencias antignKÍ
Obrado! de G O lifite rla  ó p a s te le ría
Se alquila ua local, con liorno pjpépiOqpara dicha industél
in fo g m a r é n  e n  i o®ta iAdaMlnAeti^ftpl4 )a,
FABRICA M OÍlim  B£ CERVEZAS
O ^ p ita .1 : 3 .0 ,O Q .O O O
MARCAS DORApiA Y ALEMAN ^
Unico y exclusivo R epresen tan te  en  Mialaga y -su provincial A liEJ ANDRO 3i SOLlé»'|
Ma'p'qnés de'-lilagióg.,
A lag madres da familia
¿QuereisJibrar á  vuestros piños,de ios- horri-' 
pies suírimiePtos de la dentición, que con tanto 
f-recut^Gia le causan su muerteP dadles 
LA DENTICJNA LÍQUIDA GONZALEZ' 
Precio del frasco 1 peseta SO centiraofe 
,, Depósito Central, Farmacia dp calle Torrijos' 
■liiúm. 2, esquina á Puerta Nueva.—rMálaga.
Centro vacunación
establecido por lo^ profesores Médicos dor 
M anuel Espejo y don M anuel Bosch; linf. 
su iza , ñ o ra s  de 12 á  3, todos les días. 8er 
y ie io á  dom icilio. P ld zad e  feón Pninm sfü '5
SUnES lE TESIBOS
DE
F E L I X  SAENZ
'lista caga está recibiendo un 
^a,jidiosó surtidlo, para la próxiei 
m’a temporada, dn artículos ne- 
grois especiales,'en lanas, gedás, 
snráeli, radsimires y  demás des« 
de 2’50 Pts. metro hastíf 20 Ptas.
Velp» y  mantillas cbantilly, 
blonda y  almagro 4osde 5 Ptas.
Alpacas negras y  colores 4.© 
ochoc cuartas de ancho, desde 2 
Ptasl metro.
Grandes novedades en tragos 
.para caballeros.
(lalleWtiibkfiri,3iil2i
l A m M á ] %  ‘'I?'
© U I I . I . E Í H M ©  - t o E I .  C A M P O   ̂ ^
Para comprar‘artículos pertenecienlés á'ésté rbrao con - aiguuaveo;laj,a:, 
primera calidad yIruen peso se reerfmiénda eslé'uúevo estuble-cimióntpj^dfennív 
].os Vales del Consorcio Comercial pór eJ valoí fiel gasto efi ctuado. '
a  M Ó ' D i C Q ' i l I T E R É S . .
Doy dinero por todo su valor ôbre alhajas, prendas, mueble,s,
cobrar tasación y  á un año plazo. . ítM
P A R A D O R  D É SAN  R A É A E É
. „ . , .....................
Con el fin de dar toda clase de laoílidades^Alaóí pejrsqn,^s.Rue §o hospedan'e¡n< 
parador, el dueño fiel mi'ám'ó há acor'dadó'SeEVir ' ' ‘ 5
AUmuépí^o® y  ComMsn® de®de pe®etA exs. «delant;® < |̂J¡
aSÍ como hospedajes con asistencia á cqtorco vealeW v : , > ■
. Con.ésto.cree el i>úevo dueño do q§|abl9cínü6ntOrqnO : ofrece, .economías alT®
■gero al mismo tiempo qüe comodifiádos. ' - ’ . " ■ ' ‘'V/
/ Hb olvidarse dé ©1 A r a d o r  d© iSaxi ©.aíael
Notíciás íocaleé
A n t o n i o  L a g o ® .—F;U el vapgvAnfla- ‘ 
Imita,' salió ayer'para Alicante, e l  abrocia-i' 
ble actor mala^aener doir"AtítoitiO'''L'agoá;" 
contratado como ya hernóe.dicho, para for­
mar parte dé la  compañía de Tallavív 
Debutará ten la  obra de -Benavente, El Ni^ 
do Ajeno. ' - ’ ' , '
© e s m n e ia .  — Él' vecino de Alozainac 
Cristóbai-Sánebez Fernández, nos visita y 
fietíunfiia que habiéndosele muerto una hija 
ayer fie mañana, fué ápattiéiptírsejpí’al Al" 
cálde noticiándole al propi{j¡1,iempo sú pro­
pósito fie que la conducción y sepelio fiel 
cadáver tuvieifa carácter civil. , „
Dicho proj)ósito no fuéfiel agrado del su­
sodicho aícalfie que insultó y agredió'al pp- 
bre padre. , . ,
Semejante atropello merece la pública 
^condenación y el oportuno correctivo por 
parte del señor gobernador^civilfie lá pro­
vincia.' ' ‘ ‘ , ' , , '.í ‘ ■
• Juventud Hepublicáu®. — pa, 
'inauguración fie Igs co^yenm as qué, haq 
dO'̂ idarse en la Juventud Republicana y q^p 
estaba señaláfia para.'esta sepi^na, bá teni-j^ 
fiO' que íáplazarse por Jiáber .áúfrifio* desfie^ 
hqce^arios djas un, nuevo a la ^ é  de gríppe ■ 
el fer. Gómez Ghai:^, q,uienya se eneu,enlra^ 
qasr restablecido. ,  ̂ '
, Directiva fie la Juventud había encar-- 
gado'de,,la primera fiqesas ..conferencias, al 
Sr. pómez quien disertafa;.sobre el tema: 
^ebereside lajuvpntud enJa qctualsitüaciop, 
'potitjicaiy socialáe Eapafí^^
T ie g o  d© ] |ÍL s\e® lle8*—Con la  
eleya.éi4n fie la  temperatura ha¿cqmenzafio 
el riegpifie las callpn, .y ,paseps:A Tractipar-
Rl año  ̂ pasjB̂ do solicitó la Spcie„ 
tíigióne, qi^;jel jfégo  se hicieúek’eW i 
del pi3'Z‘que ofrecía condiciones 'p jr"  
tes fior ,razones de.salud. L-'»!
. El alcalde sé excuteó' con q'ue 
se fol:ínuió' á fines de Verano cuanfi 
forma duraría poce, ocasionando^!^, 
Ahora entramos apenas en primá 
-debemos esperar que él señor lá&v 
rrión no alegará otro pretexto. ' '
El asunto, de todos modos, es fieij^ 
^araqtte'fee trate en pahilfio porqq^*^ 
' ibás.^elaa ranones de ̂ ,bigiene, rep^'*' 
ría nn-ahorro ó eqonomía de agu|t^
' sahe 5que,la escasez de esta preocu 
doiebmpndo. ’ ' 
p o n e u p s o i .—El Hospital 
,;ésta, conyoca á cóiícurso fie pô j)
< la  adquisición de varios artículos p: 
no á dichó establecimiento.’' '
El concürso tendrá Jhgar el 
pío Abril. • . {
P ^ g d l d a S t—i Al vecino daes'tét 
municipal Francisco Arroyo ^ a r r^  
extraviado la  liíDencia de ca.za.1 .
AlÍ3e ésta capital, Antonio' bíá,,.  ̂
se„le ha perdido ^u.cédula.persQnaL^^* -̂
0 OS. aocnihentoS hdn sidó '■ d éw  r é ffitóh |jú iívalo r.'' ’ íC/fM
quipe,e,' han llegado hoy'db 
alcalde de esta Capitql, dom F can# ' * 
to Mísra'y don Luis Mansa Lófi^-l|
' -T-beiBarc^elona, don jCamii^:^'*
-Én el fie*las dbs y tréinia■íftí'íÉ
Granafia^y-don.José García^ Guerré 
De Gibr,altar fiob José OÍinc ‘• : . . K~ V v VXJtULVl*,qi.f,
—De Antéfiuera, él señor 
Pnente Bliancá, hijo pólíiíeo fiteb^l
.del (Congreso, señor Romero-Ho^l 
—Eu el de las tres y quinee,se varia]ŝ yeces al día, coraq en,riguyqso es- ,̂ . ..... v u mee ras
ilú, necesxtándóse una gran cantidaddelí- ] Madrid, fipn. Antonio Viñes 






destinado á surtir laa fuentes, dé dié^í
. villav' , j  i í ^ j  para tíuéstros^j
lrq^pte(^e 1  ̂población.,,; ,^adhr
. a § i í« ^ ^ 4 f 4 f t - > p j r á s j^
'sueetti
R ey© lpia ', —A las once y media
ché^Spstu^^vJB^e^ > -■ ,->ta con Antonio L,i^p». resultando^ el, 0riine- 
ro con<ití|ateqíitusi©i3sÍevp d u la  que-nié^cp- 
nado pirla casa de socorm  dsl dJplaito. ‘, y  
'■ Blíheclió ocurrió, en e l  domicilio del* Ra-
■ ’fael Cantos, paseo de Rcding núm'̂ . ñ%i
V—Á la una y njed^fJ'^^e.^pía ma'-
dana'^|^^fejÍ|^curudap%í%tj5ása 4q socorro 
Cerrojo el que dijo llam,arsede la
íísnuel GómeSjJUaofco^dei uoa herida en la 
'^^.'nhrizi qpe,ae^c^U,sój^ dar una-caida eniej
.’̂ -'ódtninodeAntequérá', <
El lesionado que. es vecino de Yunqnera 
al HospitsLcivil donde quedó encac4 a s ó  
:fe d o .-
i.v á  esoTí^Del piso segundo, de 
f^^ihasa«<número A0.4ie^.lar caR e.n^^^B aa^ 
rtiafSnna iinn harjrA da hierro.H?ia;r(ria-î qtt esta m ña  u a b r a e M  
dpfeyeádo emdma dei'^eocfie'ide. plSsa ¿n 
lefbq^pió la  ^capotay dó^
i/sil* < W>
depositad[Chj^_En^^jg5q«i|or. 
'P'l Bafael ha sido depositado hoy uñ ca-
“^ídbia propifedad” de"“doñ Ahlmíió ‘t ió p ^  
, .j|í.dediej|rlo 8Úfdñe5Cí,ódavjeeoleclión de 
^ í^ J^ rc p les  cftceclendo de la oporttoa*’’'
V-'S" í" ’ v' i' I 
y  S d te lh r u » .—El núm. ^450Í de
, mó;> cóq^ejpi.p|q|A8Íóp de instantánfeas'ire 
'ferejtttss4 la ^MJgíCfos <fo l»  c o i el
ti’ijnieio, sfeelacp :¿^d&ascual M illát; inijforma- 
'¿iqnefBidh ijii^iiSmiÉifcktúo y MHmt<í ei| l a t o  
„c|epda del hermanas', lia novi
v llá ^ q á ó  en yaldncia el domin-
, g é 'Í 9 ‘del aá jW í de6«í de i^azzantini en 
' Guatemlila^ | r % d ^ l  mishíó'y^ su señora, 
qtteto^llecido'retíienteniente en Méjico,
e^oB'asuniqSvdé > ifiípóífeñcia' para la afl-
- cíólh.s'; .‘.Si, >  ̂ ' '  n<* fí w''' ’+f
El número 'llevan* come portada ‘Una mag- 
nlflida ampliación d e ‘laqíegada a lq plaza el 
din dé %  fedrfida de la Prensa
, ® S |^ 0 r í^ a s ,.d e t© id d o s .^ ti las 
¡oileinásNie t'eíégrafos de esta capital,¿sé.en/f
‘eaentran*los ̂
D-Gutllerá^d Gómez, don foan-Martín, 
donfuán Cano,,don Manúel ■pádillá, don 
José López, dp^a Elvira Maclas, don Agus­
tín ¿Ííaía, don Daniel Mufioá!, doña Qirmen 
JIorMiÓi don l^g ñ el Ramírez y don^oa- 
qmúRosich. ' ' .
Ip iim p ie 2 a.>.^Se va á proceder á las 
-obras de desagüe y limpieza de los depósi­
tos del mangplaal fitedíe del Jley^ situado 
,en Churnaua.
A g u a . —Por lar alcaldía se ha ordena­
do al arquitecto señor i^riosn' que con to­
da urgencia haga úh detenido estudio del 
e^aR|?"éns que se encuentran . las cañerías 
' del tüánñntiíil de Almendral del Re^ para 
procede inmediatamente á ¡ suteparación:
, , Tamifién os probable que algunas fuen-
* ;tes piiBKcas^se doten-ebn dgüa dél acüeduc- *to de San Telmo.
' ' , Todo cuanto se haga en este sentido será 
?JpOCO. J
' '  - Ruifes»xiMN^Se.ouQuew(sKV'>enfermfr la  
señorita e a rj8 i^ j|^ p a ftp ^ (^ ||p i^ |a i® ;f^  
tro pártip iq l|tó i^^9._db^
do, p i» j4é»T % e® fucr*-- -  .............
Le
sufriendo él fiicultativo 
y León.
I ’ í ^ ] | l é ^ | ñ r
a le n d o ' e l jajustq en
a  ^locación fdff l^s p laW ^ lo repetimqa 




En ^ é t  góníéijaaipIví-jiTíCQptinúan. r ^





Ayerenyá^tpqpíijrja Yhé asaltada nueva- 
m'entnitua'gáíka.cMgadajle^pan, qpe pro-
,cedía de la fó.bríeâ >d:ê Muret3kO> i . _
Los bracéroS’"8é‘’dÍ'StribUyetod“'^ tiitá fí-
róTe cúátrQ: tiros m hb 'de los cuales hijío  ̂
||b la n co  causando al Morales uñq herida nub*' 
I  t o  sidb’é'áíi^ctfd'á^déménob grave. ■ ’
E l fiscal solicitaba para el proceaadóljj 
ena de dos años, qnee meses'y veintíi^ 
as' dín!«4sW9ií*HBeí  ̂ en  tlstcp
Sel resultado , de las^Ttt'éfiáS -apodificó sus 
conélusiones en sentido favorable al reo. 
El jüicío qpjfedó concluso para seutenciáy 
í O t r a  s u s p e n s i ó n  ;;
-, .rifc I '-i:'- '•.<- '..̂ '.'Tív-.vTI»bl*Aív<yPor Igual c a u s^ g u e  ej de la prim era set: 
ha suspendido en wi«*Sébc!ónéf juicio por 
jurado con Agustín Rérez de los Santos 
j i ‘ 'C H a o io n e s
vaméntq elcondidado afUculo. , ,
' '  El gobierno Ha 'enviado % ÍTáíagá otra 
cantiua4'.;para qqq continúen''|Ss obías de
carreteras en laprpyinfiíít* o*'*'’ ■'i.x
El gubernadon ha pedídp tnas fqndos.
Pe la provincia
f! f( ,3* ”” V >
 ̂.Of>neentx)aelón|de fae]*;i^.—Han^ 
Sídp Vapróbadas la s ' boiaSéntracioKeS'‘dé^ 
■guárdÜé, é m í que e'e lliciéTOft'en IgAaléfay^ 
Sé4ellá.'ConíBiotivb de "®feí^p.r8f Iftí’ífeííin 
eq^el^priflaer pueblo y la segunda^subasta 
para- el arriendo oe consumos en el sé- 
gundo. " '
C o n a t o  dc^ i n e e n d i o . —Eu una de
las chozas de la Golonia de San Pedro Al* 
cántara encontró la jóvjen Josefa Marmolj^- 
jo Toro una; pequeña cantidad de eriu ve­
getal,'; envuelta feri <ün trapo que- estaba re^ 
fqll'feínftdb-póriUaab de loé ifeXtrémoSf' GOft se.̂  
flales de haber tenido dentro una" mecha 
encendida. r"r::'
*/j?aaD>S-lM.diIigencias practicadas no se ha 
podido averiguar quien sea el autor del 
hecho. ' . í
P e - t e n t d a  e n fe r i tn k .-^ S ll  capitán dé 
la  guardia civil de Rojada|eotnunlca que no 
hí|. podido ser conducida á Jaéftvpbr encon­
trarse enferma, la deteniaa eq la-cárcel de 
aquella ciudad, Teresa Mártípez Lirio. ;
I n e o n d iio .s ^ E n  la" anca denominada 
jhozo?i, ‘qUe está .enclavada eUjítérmino de 
Jañete la Rea,I incendiaron íhiencionad^- 
mente uñas cargaSide jeña. ' '
tíolono de l'á finca^ José Eueñtes Rfe^4 
don denunció el. hecho á la  l^uardia civil 
quien, t r ^ a ja  parp, detener al aUtpr.
P s ie g a p jé n  d e  H s c i e n í ^
Ha sido dado de alta en la itotrícula cpn 
arreglo á la ley y reglapiepto de-; alcoholes 
el fabricante de aguardientes establecido en 
Yunqnera, dou Afitoniq,Díaz Eerj^a.
Menta de 
záif y cQ^q 
v6c^s*, uno'
El jueẑ  deja Merced cita á Josefa Sudrí, 
‘rez ,Malfiíñ' (a) Pepita ta Huevera. '
'^ S e ñ a la m ie n to s  pa|:ra m a ñ a n i^ ’J;j 
vj. ' '■ Sección primera ■
. Alameda.—H urto.—Procesado, José Ba-; 
•Hestero Jiménez.—Letrada, señor-Revuei;^ 
to, rr-f^rfícuradoyi, seúor Espigares. í
ídem^T—Ídem —Procesado,' Antonio Nu*’ 
ñéi Rebollo!?—Letrado,'S¿. Espejo.—Pr#;
euradQ,:i?r4^®í X ’ ' '1
jRpñdar.^lQesiones—Procesada, Manuel 
Doña Draz.^—Letrado, SrrOrdOñez Pálacíbé^ 
Procurador,'Sr. Santaobalía: ' ' ''i
- - í* > • -.. Sección segunda
Merced,—Disparó y lesiones, 
do, Matías Pérez López—Letrado, señor 




doUi señoros Bsoovar^^^Eosádó'. -^Procura* 
doras, ♦ señores. Rodriguéis ¡y Beríobianco*
»—i3Bt> ♦ /caí
O o b i e F u o  m i l i t a
. Servicio de la plaza para mañana 
Earada, Borbón.
Hospital y  provisiones: Extremadupv 
quinto cápitán.' . ’ '
Por este gobierno fueron ayer pasapor­
tados: ^
Paya Melilla Ipaprimeros tenientes don 
Grisaiít̂ 'idel 'Río ' Moifes, don Bernardo 
Sapz ’̂ etos, don Mariano pseras Sáñchez 
y doíí-Antóñfo’Zegri Martínez yélcftictal 
de oficinas militares don Valentín Vadillp, 
Para Ronda, ei de igual gíaduáCldír ‘flótí 
Leopoldo Galan China; para Córdoba, el 
Ídem don José Páscuat Z,egfri y para Grana- 
dâ Cl ídem don José Viánas Cárdenas.
i.'* ‘
C o l i t i s  l i m p i o s  antiséptico poderoso que fiace ¡ desa^Eárecer élpáño, espi- 
«tí >r -r V—k i yniHaé,:'pecas, dando'blancura natural.^P ídape en Jad*
* .Perfidáerías.-^Pof mayor:'Droguería-TJniversail"
Eorreteríá y berras 
m ientás/,^  EspeoiaU* 
77 . dad en bá téríade  -oo- 
ciña á préeios econóí
V isitad  e s ta  ca sa  
y  oscQ!ívftttccm >
■' /■'■■SanbtoB;-'!-®" '
Jaller de Píotnras de José HiiriOo
.. C a lle  M á la g a , (M orlaeo)
■í; Decorado en habitaciones al óieo, barniz 
y'temple. Se pintan muebles, empleando la 
pintura tRipolin» y esmalte¿ Procedimien- 
tosde imitaciones en maderas, y marmol. 
Se blanquean habitaciones, estilo moder­
nista. Se barnizan muebles dp todas clases 
á muñequilla. Se hacen asientos de paja y 
i'egiUa.Lo? trabajos sahacen fuera y den­
tro de la población con actividad, npvedad 
,f  economía. i . .
J A B E R A S
pijos dePedroValls-ldálaga
t  Escritorio! Alameda Principal, ñúm. 18. 
?í Importadores de maderas del Norte de 
EíoceSa- t  de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila. (antes Cuarteles), 46.
 ̂ C o n s u l t a  g e n e F a l  
d e .  M e d i c i n a  y C i F u g i a
Oppraeione^t. reconocimientos y.,curación 
de tdda'clase dé úlcei’as, tumorosj flujos, 
etc.,ítt)doS' los díifs, menos ios festivos, de 
3 á 5 de la tarde. - * -
Ho^gorairlotsi a l aloai|oe~óe toó 00
D R .  J .  H U E R T A S
a n c h a  d e  H A N N N  d e DU>S, Al
P r o f e s o r a s '  é n  p a r t o s
Pfípatación  'completa para obtener di­
cho título en los próxira^8\®xámenes ide 
Jupio. . '
'Empezarápi las clases ebdía l.® de (Abril.
Las fuerzas de' carabineros han aprehen­
dido en Torremolinos un bulto conteniendo 
7 kilos de tabaco de contrabando.
Bor la administración de Hacienda ban 
sida aprobados -ios padrones de cédulas per­
sonal es para e l año actual délos -pueblos 
de Arohidona; Fuente- Piedra Ronda, Al- 
mogía; Alora, Iznate^ Bedelía y Macbara- 
v i a y a ! ■
», Ed esta A dm inistr^ión se Instruyo ex- 
un^ |á j(é l 'a |lé  
IferÉelUjlií p r ó ^ l á ^ ^  Estado,': éituádá éñ
ÜsJ^itT^ériniño m unicipal i y procedente del
-'Óxoueéto en Benalanrlá el 
paoromae cédüifes-ñj^^nales parae l actual- 
ejercicio. ^  w f  1 j,V - ” .
oá^ 5|!M;íaiGáá^íe6"y?«^í6AJft Iwísiiiíiiwiwt
tra-Gatdós,
&^spaf¿a en el Congreso inr 
dal|t|enaeñan0a  técntcfk 
<a^l908i
I ' M ñ s l e a  . —Mañana tocará en el paseo 
de E eréS íala banda de miísicá do los síñe-^ a
p; - i R e c e i d a H a  vuelto' á- refeaê : "'élT su 
|o‘lenoia nuestro querido compáñeW en, la 
 ̂Jíénsa don ValeptíKíVín'aa Perez.
«V Deseamos vi v í^ e n f  ̂ ^ ^ u l  i vio.
^A'p& q [ u in ta ^ .—H oytha terminado el 
, íl-fy/PlAzq para la p r^en tación  d ^  d^OWSi^tíOS 
r|-k'|tistificantes j^q 'jas exenci^es
individuos actual reel|pla?o.
^ B a j i t a ®  d e |W ió a fif .v -li ;tt  |á  0
 ̂ Correos se encuentran Jos s%uSen4 
JÉdetéhidas, J  X  ^
IlD oña IsabelL iaz CastilJ©h,^oííá A ^ p a ^  
jí,ez Rodrigui^, D. Jua^ .'Barroso Gorrá^-
tral
c¿r-
©1?©I áiÉ<||i©:. s—EncháuJIr^e ©d ésta 
comercianfé dé Al margen II^Mánuei MSef- 
«»yano^Dfaz. j  ̂  ̂ .
R e  M a v ln a .  —j* Mañána' ^aí'dráv a 
|;.,map,con rumbo ái.M óhén^'torpedero espá- 
^ ñol RarceW. n  . ‘ «
-A las dos dÔ ,la
lia  Gomandanciaj* ios ^jsámeñes' d é  patrones 
|d e  cabotage y pfesca, ;'1
H asta ahora |o  hah¡ inscriptcr'AeiP aspi
fiantes á las p la ^ s  dé pesca y dosÁ  las de
icabotage
P l a c a . - —Héíuos reci. ni bigb un^he 
placa anunc^oriá'gUe la qómpaqt^








'íf ^  
IJÍaií’̂ GomB^R e g a ^  ̂ B ,!lj[ni4adÓ »;í ñía Bovril̂  ̂
unos pequ
■í-7©Ol»®e:
corresponáar affié̂ isia'ati vfeíén
de la r e v i s t K t l t ^ _
rM br Espt^s^¿ pA^cule(^ami¡|g>'^
don Enrique ̂  |luiz.
M ó jb K
reno Prancíi
la saugri 
: Granada l a  nóchj
R n fe r m a ,





sido d ^  de qUa el ^  





fo sa r lo.a señora d . ,
on José y don*!^^derico 










k e tih  D jtíjrd rir tja - ' 
li^ades quéPl€^%dtté|: 
') la In fa ^a X S íl^ -  
. ñóncillo, Eafaela¡f, 
de satisfacer pÓF; 
|??;|G0 de los mínferqleS 
en. Al^T^iljñSr'trimestre d‘eí año
;oB ingresaron ayer 
eps-eeta- '
D. Manuel del Rey ba constituido boy un 
dig(ósÁt«Kdek.B4!*  ̂pesetas paspr-ii^esponder á 
loS derechos y multa de una declamación de 
aduana. . - - ■ "'‘«'■■.'v:: . ,< ■ ■
En el despacho del Delegado se ha i^ l"  
nido hoy la jun ta administrativa para yer 
diveráos expedientes de/'-»iCOíitrabando 
tabaeo 'entre, ellos el áiccra^jp contra dfén 
Camilo Jaellado. I' f -
V'V: . • iX ■ í
EBdia ^pjimero de A%il^íÉé abrirá 'él 
pago á los ÚQ^ivídUos de G lap^P ásivas que 
*'eáen ddnjiciliados sus t o  en eáta 
t,rl^ incia |nb | cua 
el éiguieñté'íorden 
Día l.®S.Mohtepío militar;)’ '
D:^ 3 [Retirados por Guerra y Marina. (>!,, 
D|a 4 Moht©pío civil, |ubílé3os c€santéé, 
exclaustriadftS. remuneráito’r ia iy  cruces,^ 
Días 5 jNómina general. 
i)Ías 8 y 9, Retenciones; '  ̂ 1,
........... , ..... iiiiiiinnM.<»\<
A ü d i e ñ e i a
f  , . ' ' SBCqiqN PRIMERA '
e o ¿ |ts* a 'é áñ d V 0 ta
Ep' uh‘ &éé:istró; tque en el domicilio ; 
Luisíp. Alarcón Cñíderón^sjtqMo eq el Síc^ 
ro d;^Puerta NueVa, p racH oai^  Jos caralfir 
nero'l allá por el OÍS» dejl^9Q3,,,encoptñár^h 
a g u a o s  «varios düsrterones^J^® labaco iá$ 
conW abati^ y uñ'^acp dé^'-Hojhs secas fte
os h í^ o s  llevarohJ^jík^Luisa Al 
c ó n p a l m i l l o  y eo'm^juíjJeyes no 
tiendén dm^jfexo, el a b o g a ^ d ®  Estado 
se Ijfc^pusiera de 400
en <|p^tra de la p e ^ ^ d e  ia def^~ 
e c o rn o s  natural libertí|d
p a tñ q ^ a d a . ; l i :
a café» que en e s ta i ¡ j |® | debía vj 
se ’lb r  igu||M ellto fué sipapeudída por
arece^.]^ procesada.
iU S bc o ió x  SBUFNDA 
LrOSiO'
par^ ^ j Eulogío Ri 
e ut^ g ^ to de lesiones, 
rocésado se encontraba con var: 
: en un ventorro del té
irac.Cloradamente acerca de la
¿Qnétéb (¡otar k  f i t a  paite?
U sa d  e l JESíA N O F£ :jl&
^  Notious db la prensa médica 
El núéY9 periódico «Progreso Módico», Revista 
M  H i^ene y  Medicina práctica, que se publica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado X<a 
BS®A6Xim te ra p e a tlo A , algunos de los juicios, de­
claraciones y  certífleadoB importantísimos de varios 
Unstradoa doctores acerca del empleo del medica­
mento. B aa n o fe lo  en el tratamiento de las fiebres 
palfidiCas, intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
El SBanofalo-preparado piiuíar da la casa F.Bis- 
lerl, de Milán, ha sido esperimentado con gran éxi­
to en Italia^ Espidía, Rei^blica Argentina, Méjíéo, 
•tcéteraf y ha dado resaltados inmejorables; f 
De 0  escribe entre otros, el Doctor D. Of.-de Eehé- 
var^lM.*>..En un caso de paludisnm. inveterado he 
-dado el -E eaB ofele 'de Bisleri- y  cuando los medios 
e08icoa no^me habían dadofiresnltado.’eon' el prepa­
va'' l a  d e d a p a r to io u  d e
Sd% ae 'P re  la y e 'te n ad a  p a l  Adida, ̂ eij^^que S a e ­
t a  laX ap b a  l » y a  v n e lto  A  rd b p a r d o o r ' domo 
aeoiitambraba á  hacerlo eathi qitiáce ó yeidté d iá
en d i individuo objetp de mi ensaye> ^.rpaebla de 
ITonlalrán (Toledo), 3 de Noviembre de 1803. ^
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S. Hlgnel, 1 ^  
Be enhantrá ea todae'iae biieaás' fariaaclu
iiiiéí'i.Mapiw
,  i i t í D o r t a n t e
,,|jñs píwuas (le hierro m4s P^í 
,rü,Vás dti s gárontizada 
pn,r Un áúo' están tm calle Com- 
páriía, 7, Fátrica.' J/ *. y 
l̂ijm*. nsy surtido. eti clase,
f-amañó. ..................
“? P R B C L O R  Í Í E ^ F i^ R R iU A |4 t . l
.H 3
‘'(Q o in p a ñ iá , H'
con tre's pafips, seis habitaciones y una pe- 
|rr^> éu cl^GGÍmiño de Churriana núm; l(Ó;
eEsla^a^
 ̂ Ü W E U P O
DE TODA CLASE DE METALES
y objetos áo metálicos 
.ReproduccioneshG alvunoplásticas 
(TRABAJO g a r a n t id o  Y PERFECTO)
J. OARClA VAZQUEZ
T m  ( o t i f i i l ^ a
DISCOS ESPECmitBS
J . OTJENOA
Es, el específico per ^qelencia centra la TOS 
GC!>’WVÜLS1YA: con el usó de estos discos se
slgconskue en los dos 6 tres primero  ̂ días calmar 
los féerteá accesos que tanto fatigan aLpaciente, 
siguifendo su empleo sin interrupción y en la for* 
ma c^¿ indica el prospecto que los acompaña, se 
llegafá una curación completa en breve tiempo.
Prjedo de la caja, 4 pesetas.—Vetita en Mála-- 
ga: Farmacia de J. Cuenca, Paseo Redlng, it;
M a i?a irillo @ o  I n v e n t o
para dar oido á' lok soi.  ̂
dcEs sin operar, cbn .Ios¡ 
apurattitos i m p e íié epfi- 
bles inventados por don 
Vicente Ruíz, director: del" 
Gabinete acústico, plaza 
de ,uSanto Dopiingo,» 8, 
1.", .Majirid,. Consultas, 
de,diez, a una. .ProspecT 
ios gratis si mandan ^e- 
llo , para contestar. Real 
privilegio. . -i - f
R U I Z  S I E R R A
aRLiJANO-DÎ NTlSTA
hxtractioíies sin dolor y iodos los traba;, 
w-'d-iir por Ics.’últiinos íídeLiníos.
P'.v.i .•*t )a Gíin^Utucíótt. 45, danílf r-sLa >
-f.-J’.;' H í'ÍA'Y'' > / > . . t
F A B R IC A  D E  C E R V E Z A
. ; . , l R p s ^ ,  J , . ; ^ p í A l . A e A .
- n B S P A U H O  -O R N T R A U  k ;  í l |S í i^ R íT O R lO S  •
lL ,je> J& xtí^ ^ % r  i á L '£ .J L : :s o o a ^ .3 L.TTT,Aá!.ar '
^  > .1 -) ........ I—
Despacho de vinos dé Váidepeñas tintos
Cts.
C a l l e  S a n  J u a n  d e  I D i o s ,  2 S
I)oD Eduardo Diez dueño de este establecimiento, eií combinación? eoh' 
un acreciitado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conofcer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes 
■ ' • ' , ,  ̂ P R E C I O S  , Ptas.
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Va * '* ■ > » »
Vi * > > » * »
1 litro » ' >. ' » » ».
1 : árr<>ba de Valdepeñas, vino tinto legitimo ;
Va * * * * » » ,
Vi »
1 litro » » » » » ‘ ,










N o  o iyid a p  la® se ñ a s: C a lle  S A N  J U A N  D E  U IO Sy BO
NOTA.—S,e garantiza la pureza cíe estos vines y el dueño de este establecimiento ablf-- 
liará el valoTído ñO pesetas al que demuestre con.certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio MuDicipaj que ,el vino contiene-materias agenas al del producto de la uva. 
Rat‘a.coinoclidad,jiél.púl]i;|^co;háy'una Sucursal .de! xtífeqnouéueñq t o  i^ lle Capuchinos, 15.
iiALlDAS FIJAS del Pü|!RTO duMALAGA ñ í t i l l i C S I
¿ í B U M B S  i y k ' s A i E i a n
?EI vapor francés .
E M I R
saldrá el día 5 de Abril para Melilla, Ne- 
niola|;s, Orán. y Maqsella, admitiendo tam ­
bién óarga con trasbordo y conocimientos 
dilectos para Cetto, Aleja ndiía, Túnez, Pa- 
leriño, y pafa todos^Ios/^eftos'de Afgélía.
El vapor trasatlántico francés
o r l e a n a i s
saM fá el día 11 de Abril para Rio Janeiro 
y Santos. í
El vapor fcasátlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el día 28 de Abril parq Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos^ Airea.
P ái^  c a ^ a  y pasage dirigirse á Stí céfif* 
fignatario Sr. D. Redro Gómez Gómez, Fláí 
la de los Moros^«22, MALAGA.
Tapones de Coreno
Fábíká dé ELOY 0 « D 0 NFiZ .-C » í¡.? í> 
Marqués núm. 17. ■ r >
UOBRROiaTnSTCHB
O E tA  S A N G R E
e g  V C N T A  í m  t o o ^ e  í a -& 
r 4 B H A £ m . @ M i m  Y t t r é s
m Jhm  m m m n i• í  
. .  . .,.7 ,aA f l l5£L.0 MA
,Unico callicida de marca francesa, quo ha sido generalmente adoptado; 
su empleo, fácil y absolutamente inofensivo, así como 'sn precio al alcance 
de todás las fortunas, hacen del
 ̂ ‘ ‘ M 0 R T I C ' 0 R „
el más popular do todos ios remedios conocidos basta el (lía.
Se garantiza el resultado, y se devuelve el importe,, al.fin (je probar que 
no se trata de uno délos numerosos engaños que hoy día abundan en, bst03 
específicos para sacar el dinero. , '
Se recibe el “MORTIGOR„ envian(io DO,S pesetas en sellos á
e .  M i e o r M s  B .  N u g U . , © V P l f f i ! S 3 ió Í!eaa* i?«M >, A i®
^ ^ / 2l2̂ "-tiitíW'Tepresentant6 parsfiíBspí̂ ña;' ŷ 'RoHlî al;.
'  ' L A  T A N  R E N O M B R A D A
M ;A .» íU rB > Q Ü I I ..a > A ,' . '± > 3B> ® 0 3 S ; I A .
SEJ V̂ JSTTDE! mjST ' -,-i.
« L A  C O M S T A M C Í A „ - á K A M A B A ,  5 G
Ultpauiariiios de Anaistaslo A©©̂ sa-
&
Este establecimiento se trá^sráfiá'en' bTevé'al ’núiftero'Bfi’̂ dó lW’misiám' -oalle, ' 
frente al de loza de los señores Martín y Leal.




París estaba envuelto en esa bruma transparente eaiaĉ ' 
terística de otoñoi'eldia ya no lucía: la noclie no había lle­
gado, y los reverberos iban iluminándose pOco á poco, se­
mejantes á otras tantas estrellas en un cielo neb'úloso.’
La multitud invadía ’ las calles; multitud animada, tu­
multuosa y. alegre; multitud en fin,' dispuesta á'bailár 
porque entQUcésge bailaba en todó Y por todo. 
jSe bailaba por diversión, por necesidad, por deber!
Por mucho tienipo la Francia -thabíá -teTlido los piée ba­
ñados en sangre, la cabeza ocupada con la política y el es- 
t()ma^va(úo. • ' ‘ '
La Francia'no quería ya tribunos, - lio quería ya-verdu­
gos; ¡quería bailes y diversiones!' ■ >
¡Era ya la hora de la reacción, de la reacción del placferi 
La Francia estaba desquiciada, pero se divertía 
Se habían destruido ios palacios, se babíañ quemado'' 
los edificios públicos; pero entre tanto Ruggieri á  sranóp 
hombre, había abierto los jardiues-^del ír ^ li . ’ ”
Vedla, allí corría aquella multitud aun coñ sus ropás de’ 
luto y cuyo labio había'encontrado de nuevo una sonrisa 
Vedla correr por la calle de Monblanc.
Vedla oorrer á los teatros.
Vedla corren á los jardines y á los bailes públicos 
Aquí el increíble, el currutaco con-su frac de ala de nb 





<'EI día ayer pubHca^ ̂  ; '
Résoliición réeaidá'^dá'lá solfeitúd dé dob» 
RerDaH^o Hei^ero- Sevilla sobré électri- 
cidaji, :>'A'í
-uiÉHréulSff civil -de lá p'ro-
vinoí^ telativa á reformas soqiiales. " ,
—¡|dietos de esta jefatura de inmaé so­
bre é§Rcitud de pertenencias.
— Aj^^táMentos dê  y Ai-
m a rá ^  an ^ciáa  subastas de' arbitrios. , 
— T  dé Albáida
Mcepásáber la terminación dé íoérespéc- 
tivosTépartos de consumos.
-- g í de-Alnaog la creación dé uba pla­
za dt^mrBOfl-céutico titular.
—EíijueífInstructor dé Génta'tíita á los 
pariáStes .del penado-Ramón Artacho Pla- 
: éénciá.í'A-A-'
—El de Lucena á José Valle Pernánüez.- 
' —Otras requisitorias de los juzgados de 
esta Mpvihcia.  ̂ >
—Ouentus que rinden las depositarías de 
fondos municipales de Teba y Villanueva 
del Trabuco. ; _
eivíl
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DE LA MERCED • 
Nacimi ento s.—Uno.
Defunciones, -n- Vicente Eioo íLagUna y 
Salvador Bermúdez Biote.
Matrimonios.—Ninguno. ;
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.-rUno.
Defunciones.—Antonia Estrella Pérez y 
Rosalía Martín Martín.
Matrimonios.—Ninguno. - ■/
JUZGADO DE LA ALAMEDA '
’-Nacimientos.—Ninguna.
Defunciones.-Ana Gallego Almeñtero. 
Matrimonios.—Ninguno.
■ . ui." ' ';jii~ .... — ''■**
Motas marítimas
‘ ' ’ BuquES En t r a d o s  'a y e r  
Vapor español «San Fernando>, con car­
ga general, deAIarbella.........
Idem id. * Andalucía», con id. id., de Al-
ge,ciras._, ^ ^  ' .....  .. . ..
íd é m ld . «Giirdaa de Mahpn», co n id . id,^
deMeliíla.- ' . ' ......
Idem id. «Adela Roca», con id. id,, de 
AviíéS.. ‘
Idem inglés «Hunderfleld», con carbón, 
de Blyth. ; ^
Pailebot,español «San José», con sal.
/ Balandra id. «San Jaime», con id. id.,, de 
Torrevieja. ' .  a
’ Balandra id. «San Jaime», conid. id., dé 
Torrevieja. ,
■ Laúdid. «León»,convino, de Marbella.;v-¡ 
BUQUES despachados , ¡
Vapor español «Andalucía», con carga 
general, para Almería.  ̂ . s
Idem noruego «Athalie», con id. id;, para 
Nueva York.  ̂ _ í
Idem inglés «Eastcheaps», con id. id, pav 
ra  Londres. .
- Idem francés «Pepin», con explosivos, 
para Almería.  ̂ ü f
Goleta española «Viana Cárdenas»,- cop 
ladrillos, para Gibraltar.:
Laúd id. «Joven Teresa», oon id. id,, para 
Tánger.
Balandra id. «Anita», en lastre, para 
Adra. ’ . ■, ,
. \ C e m e n t e m o s  .
Recaudación obtenida en el día de ayeílr 
Por inhumaciones, ptas; 229,00; ' :ít
Por permanencias, ptas. 91,50.
Por exhumaciones, ptas. 10,00. ^
Total ptas. 330,50. ' « /
iObsex*ynciones;
Barómetro reducido ab nivel del iíi^:'y 
áO.G.c.,767,7. ■ '
Dirección del viento, N.. O. ■ / >:
Lluvia, mim. 0,0i''-
Temperatura máxima -á ld sombra, 28,1.̂  
Idem mínima, 16̂ 7.
Higrómetro: Rola húmeda, 15,0; bola se-, 
ca, 19,2. \  .
Tiempo, bueno.
' . ■ ■ A e e i t ^ S
En puertas, á á8 y 1¡2 y 39 reales arroba.
. En bodega no se hacen operaciones.
'Éí»'f .ÍiÉiíri''i'iii I í»;rnî  TjWijy
Reses sapiSflcad^g ebjfel día 29: ̂  Sr '; 
82 vacunas,precio al entrador: 1.5D pti
11 terneras; »^ "» ,  - i.go  i
48Janarés, * *  ̂ » 1.20 •
12 cerdos, - * . »  ̂ » t. , L65 ' >
exclam a la
Matadepe
Reses sacrificadas en e l día 28:
24 vacunas y  11 terneras, peso 3.368 kilos 
750 gramos, pesetas 330,87. A. . ,
56 lanar y  cabrío, peso 575 kUps 750 gra­
mos, pesetas 23,03. '
; 14 cerdos, peso 1.300 kilos 500 gram os, pe­
setas 117,04. •
Tptal de peso; 5.246 kilos 000 gram os. 
Total recaudado: pesetas 476,94.
En uu banquete.»
Al sentarse á l a  mesa; 
de la  casa; -  ̂ • o "
—¡Dios mío! ¡Qué contratiem po! ¡Somos
—Ño sé apuré usted,' señora-—dice uno; 
de los convidados—yo comeré por dos, ,
|Eg]Pi;CTA!?líí>tíQét-:
■r
A M E N ID A D ES
Un caballero entra en una tien d a ,d e  u l­
tramarinos, com pra una sardina arenque y  
dice al dueño del establecim iento, después  
de haberle entregado una tarjeta:
—Tenga usted la  bondad de enviarm e el 
anim al á m i casa. ,
TEATRO CERVANTES.—Com pañía f ie i  
zarzuelá de D. Ram ón Sam oncha. ‘
A las ocho y medía.-^«El rey que rabióv^ 
y «El dúo de La Africana». > _   ̂ í j
Entrada general, 75-^céntimos; ídem , dbí 
paraíso, 50 Ídem. - h
CAFÉ DE ESPAÑé..—Runoión d ia r ia 4 e
i cante y  ba ile  andaluz, : .fi,»
Interm edios p o t la  com parsa «Los astrór, 
.nom os». - "
Entrada al consumo. A las ocho. ’ á
GAFÉ OHINITAS. -^ F unción diariA;de - 
cante y baile andaluz. ‘ ' , ^
Intermedios por un cuadro de verso. *
■ Entradá a l consum o. A  la s  ocho.
' Tipografía Zatnbrana
10 m l i o ta s  Sébopas que tengan vello ó pelo en la capa ó en eualquiep papte del cneppo, p n e ^ n ysitim
lí«®GBIlPTe» ' ’.OFStî Si&L DEL'p'̂ ¡ESÍ<tO » £  ITAUA'
jpreBtiaAo .«n lâ  Mx̂ ôalolón farwaoéatioa 1894  v  o a. la A* .Hiaiaa :̂<4 s0 0  o,on SUEDALLA 3}S QSO
X N T I M A G I O i r
d lá
A  W O
DEPtJRATIVO Y REPRESCAlíTE» DE I.A. S^NGü^E
P rofesor^ E R N E S T O  P A Ó L IA N O  - i -/
N. B. Dirigirse en Ñápeles: Prof. ERNESTO; PAGLIANO, 4, Calata San Marco,! y  á los revendedores^por mí autorizados
fOsfórics, y  la ceceddád del fósforo en todas 
las enfermedades nerviosas, Neurastenia, 
Melancolía, Tristeza. Mareos, i^Anemia, His­
terismo, Estómago, Debilidad en general, Impotencia.
En la Sociedad Terapéutica de París, él Dr.Jaullé y  muchos otros 
sabios, adoptaron el fósforo como el mejor tratamiento. En efecto, el 
fósforo asegura ej desarrollo normal del cuerpo humano; él hace falta 
en gran número de enfermedades por ser el elemento primordial de |aa 
células nobles, tal como la Célula Nermosa, siendo el elemento consti­
tutivo de laafíbras musculares y del sistema huesoso. Hace muchos | 
años se han empleado polvos ée huesos indigestos y preparaciones 
fosfatadas á base da potasa, cal y  sosa, glycerofosfatos é h ip o s fo sñ to |  
todos inútiles por no ser asimilables, como está probado por todos ios \ 
sabios del mundo, que las sales minerales del fósforo ingeridas atravie- i 
san el cuerpo humano sin dejar trazas de fósforos.
El célebre y  anciano químico Mr. Boussicault dijo que el fósforo, pa-  ̂
ra que sea asimilable, debe ser combinado con vegetales. Posterior- ; 
mente el Dr. Sprlnger, después el Dr Gilbért y ahora el célebre quími-? f 
co-farraacéutlco de Biariitz, T. González, nos demuestran que en los ¡ 
vegetales es donde sé encuentra el fósforo asimilable. ¡
La. Nerviosina T. González constituye úna bebida agradable y repa- ¡ 
tadora, puesto que ella da á la economía la cantidad de fósforo asimi- | 
lable que le hajee falta; por eso se ha hecho conocer tan pronto y re- | 
cetar por todos los médicos. 1
^  El Autor, T. González, premiado con Medallas de Oro en las princi- f 
pales capitales de Europa, lo ha compreudido bien al inventar su Ner- 
viOsina, que contiene la cantidad de fósforo asámilabla que necesitan 
los niños débiles, las madres cansadas, los ancianos gastados por los  ̂
liños, ios hombres jóvenes quebrantados por los excesos,'los tubercu- 
loá, tos diabéticos,. los enfermos del estómago y los convalecientes, y' 
en general, todo enfermo qué tiene necesidad de un suplemento de 
fósforo. La Nerviosina González, es una preparación de fósforo com­
binado con materias vegetales.
Depósito Geneiral Farmacia Francesa, Carrera de San Jerónimó, 36, 
Madrid.
En Málaga: Farmacia F. del Río Guerrero Sucesor de M. González 
Maifil calle Compañía, 22.—Frasco ptas. 5.
Novedad, Acñvldad y Economía
TílIiihEfi d e  DlRTCRfi
' X)33
' E D U A R D O  J A R A é á
, 14, Grama, 14.—MALAGA
’í^^'l^éorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.—Ŝ e pintan mue.- 
' ."'fHíes^mpIeando ’ la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo- prtfcedimiéñta 
' «n iíffltaciones á-,maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen- 
' tan muestras cmuo garantía de esta novedad.
ÚjK3i establecim ientos ó anuncios, hay construidas gran 
^*%úmero de m uestras de hierro de todas medidas, -ya pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para  m ayor 
brevedad  en su confección.
> Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
¿os trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población, 
ii 14, Oríima, ,14 Sl.i.iv.á.GA.
DADO SU gran  tamaño
el g'erilidko n á s  barato de Hodalocfa
k í  se cxjillci su irá» cfrcsisdáá y pe, p r  lo tanto 
los ffldsstrtales y el jidbiko e» general, gara la inserddn de annndos
B N  M Á l^ A G A
En toda España circula atrevidamente una falsificación demi JARABE PAGLIANO, una mezcla 
dañosa para la saludfde quien hace uso de ella. Mf.nombre, ERNESTO -PAGLI ANO, me ha sido usur­
pado. Esté atento ePpúblico; pida siempre í«í m aría  d e fa b r i ca , en  r o jo j  legalmente deposi­
tada. Todo frasco y  toda cajlta sin mi marca están falsificados. ; Yo.perseguiré judicialmente á  quien falsl- 
ífim mi producto, á quien,;usurpa.mi nombre, Prof. RRNESTO_ PAGLIANO, y á quien,CQU. la .venta de
|taj falsificación produce daño á la salud pública y  á mi reputación, ,,
Oe interés púbíicej
. CA1 0 Ír£SlSre
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
. el kilo. .2 ’5Q
* hueso 920 gramés.1’75
» * el kilo. .2 ’00
Filetes los 920 gramos . ,. 3’50 
» ;elkiIo . . . .  ;. 3’75 
Ternera los 920 gramos i. 3’00 
» 0i\i'lo. . . . 3’55
Calle S» Juan, 1
Casa de D. Franeiséo Lupiañez
Dmiiie están iás tres coiumiias
6 2  d e  - la  Qíalle
y  T O R R I J O S ,  1 1 4  .
Juan Cuevas
ZAPUERti DE LUJO
Zapateros, 8 y  10
E N  P R O V I N C I A S
n p  IKSdi at ise$. CVUT^O ti I t e l r t
m m
i T$«l(o-g(ttltaU$ d«l Pr. jliORfifCS
GMebres plMens para la completa y segat»cmacióa de ladebilidad, esperátato- 
rrea y debilidad.
Cuentan treinta y siete aííos de éxito y son el asombro de los enfermos que 
las emplean, Principáleabotlcas á 30 regles caja, y se remiten por correo A todas
^ W t o  eeneral; Carretas, 39, Madrid. En Máüaea, Farmacia de A. Proloneo.
MBBBBBHMBBaagaaag
c ^ c o lin a 1
ésp«etfieo dé la diarrea, verde; 
ide ioa niños. Oigeativo y antfadp* 
tico Intestinal, de uso estwcial en 
Isa enfermedades de la Infanda.
u
Of VUTA na US PARSAOtA»
AL POCá-AIAVOR; E .L A Z A  
Laboratorio Qufmlee .












P an  V ien a
El mejor que se conoce hoy ? 
ep día fabricado por los 
mos adelantos seejlabora en, tai 
-Pastelería y Conñlieríá «La^Gu- /} 
baña». ’
Para" comodidad de todos sus tí 
parroquiañoe sé expenderá- ca- 
líente desdO'las-siete y mediq? 
de la mañana hafeta las doce, .y i
gpr la  tarde desde las cualá?ftí:f asíalas sei^. . , ,  ̂ *1.̂Servicio domicilio por to? 
mañana y ta rd e . ' , . - v
PuQiPta M a r , S
S R  A L Q U I L A N
dos Hoteles con jard ín  en el-‘ 
Paseo de Sancha núm. 2 1.“ , 
Rara su ajuste Teodoro G roas.. 
Rries, Arrióla, 20, entresuelo*,,
A g e n t e s  d e  S b g u r o s  ^
con alta comisión, se necesK 
tan para toda la provincia. ^
‘ En las oficinas d^l «Crédito 
Mercantil Tnterhacional», Saa 
Agustín, 4, seeontrata de 12 á ®
S e  a l q u i la n
una ó  dos habitaciones amue­
bladas. Tienen mucho sol y 
luz eléctrica. Inform arán calle 
Arenal; 21, frentp á los baños.
DEPOSITO DE CEMENTOS
de lae más acreditadas fábrica» inglesas, francesas y belgagRomano superior.' . * . arroba 70 céntimos. 
Portland id; . . id. 90 id.
£n sacos de ¡50 kilos y barricas;
Desde un sateo, precios especiales.  ̂
Pordand de Bélgica,/clasê xtra, lo mejorquese eoee- 
ce paca pavim.entos y aceras. -
Gal Midratilica ylPortland Blanco 
JOSE RUIZ RUBIO.—Huerto del Conde, 12.—MALAGA 
Se sirve á domicilio á precios arfeglados
P L A T A -M E N E S E S
Bazar de Novedades y perTalnerí^
A L E J A N D R O  R O M  E R O
4, Marqués de Lários^^4.^M^LAGA
Constante variedad en.articulos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos 4e Perfume^fla; de Ias% más ̂ ^reditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras^ Tarjeteros,’Sacgs de piel para 
manp y viaje, etc.,etCi^‘ ‘
Exclusiva para la venta en Málaga.y ,-su4JfQKÍncia de la acreditada 
Plata-Meneses. - — ■ -
/ 4,'Marqués de Barios, 4
D U IZ  Y  A L B E R T
s iú iiB -S F m iN m H m iá B B iiu n  “
JPftbrioantes destíladoros d® 
dog, CBuebró, Oogn&e» Roa > qlase d« Uoocü,
Alenda gara el reiBtre áe marcas
n a ted fs  y  nombres eom m lntcs
CQn n p r e s e ñ fm fe s  m JA álciga  y  en  Jy fadrid
. < . G^stióh b r ev e  y  económ ica  
En ^ f a  AdmlnlsfracSón informarán
ESTilBliEGI]lIE|TO DE QDljíGilEtñ,
M ERCERIA Y  NOVEDADES
Rf íTOJ i lO  WRHWOUBúO
Grahdes .surtidos en pasamanería en las lira s  bordadas, encajes de 
,J:odaá clases y variedad-de artículos para modistas.—Perfumería dé las 
mejores marcas del. país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello. ■ . / , . . • ■
Para fuera de la pobladón se remiten muestras y  precjos sobre cual-  ̂
quier mercadería que se pida, - - ; , •
Ptoza de la Constitución, Granada y Pasage de Heredî
4 ' EL BAILE DE LAS VÍCTIMAS
(le lentejuelas, SU corbata que sube hasta el labio superior, 
su gran bastón y su doble cadena de reloj de la. que cuel 
gan grandes sellos con lazos de color de rosa.
Más allá con los hombros desnudos, el talle envuelto en 
'un conjunto que no dejaba nada que adivinar, con una 
nube de gasas en la cabeza, la ciudadana que ha sucedi- 
do.á l^gr9;n.s§ñor ,̂,, y que aunque jamás lo sea, la moda 
y su Hermosura la proclamáis reina de la elegancia.
Máád^ós el metiestral que respira con satisfacción qui 
zás al desprenderse de su último sueMo, y el jornalero que 
aplaude furiosamente la abolición de la década, por(jue 
así podrá celebrar como siempre el lunes.
Y el píllete que grita ¡bravo! al ejecutor de la justicia y 
que ahora encuentra rifas divertido rondar en torno de 
los jardines públicos gritando de vez en cuando:
--¡Plaza! ¡Plaza á Marieta!
7 ,Quién es esa Marieta? v .-
Vais á saberlo. "
Tiene diez y ocho años, labios de cármin, ojos negros, 
homlDros de un blanco mate que desaparecen entre los ri­
zos de su luenga cabellera que en tirabuzones flota al 
viento de la tarde. > . ' >
Su talle es flexible, su pié admirable, su mano diminuta,, 
y su risa provocativa entreabría perpétuamente sus her- 
iiermosos labios.
¡Su vida érn, una canción, su corazón un misteriol
Los grandes señores que restan de aquella época, - por­
que quedan algunos, les han prometido maravillas, y ios 
petrimetres se han cotizado para disputársela.
Pero Marieta no ama á nadie, y si ama nadie conoce el 
objeto de su amor.
Por las noches se la ve á la puerta de los teatros, con 
su abanicp.pen4iente del cuello poruña cinta azul, sus 
hombros desnudos, su brazo libre y su pié delicadamente 
calzado con upa zapatilla de raso blanco.
Sus flores son las más bellas que hay en París, y en in- 
vierno,y en verano perpetúa sus ramilletes la violeta de 
Parma.
Vende ramilletes á todos y pone su odorifea mercancía 
ni alcance de todo el mundo.
El presuntuoso,galán que se acerca con aire de gran se­
ñor á obsequiar á uñas damas dará veinte libra>S' por un 
ramillete; pero en cambio él pobre menestral que quiere 
obsequiar á una griseta le ofrecerá treinta sueldos y por 
eso Majrieta DO dejará de darle up ramillete.
J E I v  1 5 i S C I I . í E >
DE
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